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AADリ ポ ー ト所 蔵 目 録(1SSN:0385-3314).東
京 、国 立 国 会 図 書 館.
1(1978).3-8(1990).
赤 潮 生 物 シ ー ト.東 京 、水 産 庁.
1(1979)-180(1984).
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 研 究 報 告(ISSN:0389-
8040).秋田.秋 田 大 学 鉱 山 学 部.
1(1980)-16(1995)十
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 資 源 地 学 研 究 施 設 報 告
(ISSN:0913-9907).秋田, 田 大 学 鉱 山 学
部.
54(1989)-60(1995)一ト
朝 日年 鑑 東 京 、朝 日新 聞 社.
1977-1980、1984-1996一ト
ASFA抄 録 リス ト.東 京,日 本 水 産 資 源 保 護 協
会
1(1985)-2,5-7(1995)十
2(1992)-3(1993).
防 災 科 学 資 料 セ ン タ ー ニ ュー ス.宇 治.京 都 大
学 防 災 研 究 所.
2(1990)-5(1993).
ブ ッ ク ペ ー ジ:本 の 年 鑑(ISSN:0914-7802).
東 京,ブ ッ ク ペ ー ジ刊 行 会.
1988-1991、1993-1996一ト
文 献 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0289-
0305).東京,東 京 大 学 文 献 情 報 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:情 報 図 書 館 学 研 究 セ ン タ ー ニ ュ ー
ス.
継 続 後 詰.学 術 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.
1(1983)-11(1986).
分 子 研 レ タ ー ズ(ISSN:0385-0560).岡崎,分
子 科 学 研 究 所.
15(|986)-31(1994).
物 理 探 査 調 査 研 究 一 覧 つ くば,地 質 調 査 所.
25(1983)-38(1996)一+
B
別 冊 サ イ エ ンス.東 京,日 経 サ イ エ ン ス 社.
41(1981)-42、45、60(1983).
琵 琶 湖 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 記 録 大 津,琵 琶 湖 研
究 所
|(1983)-10(1992).
琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー ス.大 津 、琵 琶 湖 研 究 所.
継 続 後 詰:オ ウ ミ ア:琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー
ス
1(1982)-12(1985).
防 災 科 学 技 術(ISSN:0454-1871).つく ば,防
災 科 学 技 術 研 究 所.
27(1975)-38、50-74(1996)+
防 災 科 学 技 術 研 究 資 料.つ くば.国 立 防 災 科 学
技 術 セ ン タ ー.
継 続 後 誌:防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 資 料.
8(1970).22,25.27,31-34,37-45,47、54-57.
64、70、72.76,84.9197-98.100-103、105-106、
120.122-124,126-127,130-135,137-138
(1989).
防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0916-
6564).つくば.防 災 科 学 技 術 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 研 究 報
告.
46(1990)-55(1995)十
防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 資 料(ISSN:0917-
057X).つ く ば、防 災 科 学 技 術 研 究 所.
継 続 前 誌:防 災 科 学 技 術 研 究 資 料
145(1990),153,156,159,162,164(1995)一
防 災 科 学 技 術 研 究 所 年 報(ISSN:0918-6441).
つ くば,防 災 科 学 技 術 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 年 報.
C
CCSR　ne・vs.　東 京.東 京 大 学 気 候 シ ス テ ム 研 究
セ ン タ ー.
2(1994)-3(1995)+
千 葉 大 学 教 養 部 研 究 報 告.B(ISSN:0386-
2B5).千葉 千 葉 大 学 教 養 部.
11(1978)-23.25(1992).
千 葉 大 学 理 学 部 銚 子 臨 海 実 習 所 研 究 報 告
(ISSN:0386-5568).千葉,千 葉 大 学 理 学 部.
継 続 後 詰:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析
施 設 年 報.
10(1978)-lI(1979).
千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析 施 設 年 報
(ISSN:0285-1644).天津 小 湊
継 続 前 誌:千 葉 大 学 理 学 部 銚 子 臨 海 実 習 所 研
究 報 告.
継 続 後 誌:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 態 系 研 究 セ
ン タ ー 年 報
9(1989).
千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 態 系 研 究 セ ン タ ー 年 報
(ISSN:0916-6025).天津 小 湊
継 続 前 誌:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析
施 設 年 報.
10(1990)-11.13-14(1994)十
千 葉 県 立 中 央 博 物 館 自 然 史 研 究 報 告(ISSN:
0915-9452).千葉, 葉 県 立 中 央 博 物 館
1(1990)-3(1995)一+一
特 別 号(1SSN:1340-2184).1(1994)一
地 学 文 献 速 報.府 中,地 学 文 献 セ ン タ ー.
26(1-10)(1976)、27(1-6,8-12).28(1-8、12),
29-36.37(1-3)(1987).
地 學 雑 誌(ISSN:0022-135X)東京,地 学 協
1
会.
1(1989)-105(1996)一ト
地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁 気 観
測 所.
継 続 前 誌:柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.
6(1951/53)-26(1995)一{一
別 冊.1(1957)-9(1982).
地 磁 気 世 界 資 料 解 析 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.京 都,
京 都 大 学 理 学 部.
1(1990)-36(1996)十
地 球 物 理 学 文 献 抄.東 京,気 象 協 会.
1(1941)-9,ll(12)(1964).
地 球 電 磁 気 ・地 球 惑 星 圏 学 会 講 演 会 講 演 予 稿 集.
東 京.
継 続 前 誌:日 本 地 球 電 磁 気 学 会 講 演 会 講 演 予
稿 集
83(1988)-86(1989).
地 球 磁 気 観 測 報 告.B4.水 沢,鹿 野 山　 (ISSN　:
1340-9581).っくば,国 土 地 理 院.
1(1982)-15(1995)一十
地 球 化 学(ISSN:0386-4073).東京,日 本 地 球
化 学 会.
20(1986)-24(1990).
地 球 環 境 研 究 セ ン タ ー 年 報(ISSN:1341-
4356).つくば,国 立 環 境 研 究 所.
1(1991)-4(1995)十
地 球 環 境 研 究 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0917-
0820).っくぼ,国 立 環 境 研 究 所.
1(1990),2(1-6,8-ll),3(1-ll),4-6(1996)十
地 球 観 測 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.鳩 山 町(埼 玉 県),
宇 宙 開 発 事 業 団.
1(1980)-3,16,19,25,27-33(1996)十
地 球 温 暖 化 監 視 レ ポ ー ト.東 京,気 象 庁.
1991(1992)-1992,1994(1995)十
地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 予 稿 集.東 京.
1991,1993-1996十
地 理.東 京,古 今 書 院.
25(1980)-28(1983).
地 理 科 学(ISSN:0286-4886).広島,広 島 地
理 学 会.
21(1974)-41(1986).
地 誌 研 年 報(ISSN:0915-5449).広島,広 島 大
学 総 合 地 誌 研 究 資 科 セ ン タ ー.
1(1989)-5(1996)→一
地 質 文 献 目録.つ くぼ,地 質 調 査 所.
継 続 後 誌:日 本 地 質 文 献 目録.
1979(1988)-1985(1990).
地 質 調 査 所 月 報(ISSN:0016-7665).っく ば,
地 質 調 査 所.
1(1950)-46(1995)十
地 質 調 査 所 報 告(ISSN:0366-5542).つく ば,
地 質 調 査 所.
133(1950),137,170,195-196,202,209,227,
247,258-282(1995)十
地 質 調 査 所 化 学 分 析 法.谷 田 部 町(茨 城 県),地
質 調 査 所.
53(1983)-54(1983).
地 質 調 査 所 年 報.つ くば,地 質 調 査 所.
55(1981)-63(1989);1(1990)-6(1995)十
地 質 調 査 所 特 別 報 告.川 崎,地 質 調 査 所.
7(1979).
地 質 工 学(ISSN:0374-325X).東京,日 本 物 理
探 鉱
3(1964)-10(1976).
地 質 ニ ュ ー ス(ISSN:0009-4854).つく ば,地
質 調 査 所,
1(1953)-500(i996)一ト
特 集 号.1(1953)-11(1957).
地 質 學 雑 誌(ISSN:0016-7630).東京,日 本 地
質 学 会.
94(1988)-102(1996)十
長 期 予 報 テ ク ニ カ ル ノ ー ト(気 候 系 監 視 報 告
Special　volume).東京,気 象 庁.
37(1993)-40(1996)一ト
中 央 気 象 墓 柿 岡 地 磁 氣 観 測 所 要 報.東 京,中 央
気 象 毫.
継 続 後 詰:柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.
1(1938),2(2/3)(1939).
中 央 気 象 台 研 究 時 報.東 京,中 央 気 象 台.
継 続 後 誌:気 象 庁 研 究 時 報.
4(6-7)(1952).
中 央 水 研 ニ ュ ー ス.東 京,水 産 庁.
1(1989)-12(1996)十－
D
大 学 研 究 所 要 覧.東 京,日 本 学 術 振 興 会.
1985-1994十
大 学 資 料(ISSN:0416-6027).東京,文 部 省.
54(1975)-65,ll7(1991).
大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
42(1968),45-51,53-59(1985).
第 二 う み う し 通 信(ISSN:0919-9497).東京,
水 産 無 脊 椎 動 物 研 究 所.
継 続 前 誌 ・継 続 後 誌:う み う し通 信.
1(1993)-6(1995).
第 四 紀 研 究.復 刻 版.東 京,有 明 書 房.
1(1957)-12(1974).
DELPニ ュ ー ス:リ ソ ス フ ェ ア 探 査 開 発 計 画
連 絡 紙(ISSN:0912-876X).東京,　DELP国
内 委 員 会.
1(1982)-37(1990).
電 磁 流 体 力 学 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇
2
宙 航 空 研 究 所.
42(1967),44-47,49-51,53-54(1980).
電 気 通 信 大 学 学 報(ISSN:0493-4253).東京,
電 気 通 信 大 学.
継 続 後 誌:電 気 通 信 大 学 紀 要
25(2)(1975),26-38(1987).
電 気 通 信 大 学 紀 要(ISSN:0915-0935).東京,
電 気 通 信 大 学.
継 続 前 誌:電 気 通 信 大 学 学 報.
1(1988)-8(1995)十
電 氣 通 信 學 會 雑 誌(ISSN:0020-286X)、東 京,
電 氣 通 信 學 會.
継 続 後 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
47(ll)(1964),48(4-11)、49(4-12),50(1-5)
(1967).
電 波 研 究 所 季 報(ISSN:0033-801X).小金 井,
電 波 研 究 所.
継 続 後 誌:通 信 総 合 研 究 所 季 報.
3(13)(1957),4-6,7(28-33),8(35,38-40),23
(123-125),24-33,34(170)(1988).
特 集 号.1(1984)-6(1988).
電 波 研 究 所 年 報 小 金 井,電 波 研 究 所
継 続 後 詰:通 信 総 合 研 究 所 年 報.
51(1976)-56、58-62(1988).
電 離 圏 研 究 会.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究
所.
継 続 後 詰:電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.
45(1971)-49、51.53(1979).
電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム(MAP).東 京.東
京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 前 誌:電 離 圏 研 究 会.
54(1980).
電 離 層 研 究 特 別 委 員 會 研 究 論 文 集 東 京.
継 続 後 誌:日 本 學 術 會 議 電 離 層 特 別 研 究 委 員
會 電 離 層 研 究 論 文 集
1(1947)-2(1948).
電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 報 告(ISSN:0366-
9084).つくば.電 子 技 術 総 合 研 究 所.
203(1980)-225(1994)十
電 子 技 術 総 合 研 究 所 彙 報(ISSN:0366-9092).
つ くば,電 子 技 術 総 合 研 究 所.
43(ll-12)(1979),44-60(1996)十
電 子 技 術 総 合 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0366-
9106).つくば,電 子 技 術 総 合 研 究 所.
799(1979),801,804、806-977(1996)+
電 子 科 学 研 究(ISSN:1340-2455).札幌,北 海
道 大 学 電 子 科 学 研 究 所.
1(1993)-3(1995)十
電 子 通 信 学 会 論 文 誌.B(ISSN:0373-6091).東
京,電 子 通 信 学 会.
継 続 前 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
51(1968)-66(1983).
電 子 通 信 学 会 誌(ISSN:0373-6121).東京,
オ ー ム 社.
継 続 前 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
51(1968)-62.63(1-4、6-12),64-66(1983).
電 子 通 信 学 会 雑 誌(ISSN:0373-6121).東京,
電 子 通 信 学 会.
継 続 前 誌:電 氣 通 信 學 會 雑 誌.
継 続 後 誌:電 子 通 信 学 会 誌:電 子 通 信 学 会 論
文 誌,A,B,C,D.
50(6-12)(1967)E
電 総 研 ニ ュー ス　(ISSN　.OOII-846X).　つ く ば,
電 子 技 術 総 合 研 究 所
364(1980),380,406.408-410.412.414-440,
442-468、470-555(1996)t－
E
愛 媛 大 学 紀 要.自 然 科 学.松 山.愛 媛 大 学.
Bシ リー ズ 生 物 学(ISSN:0422-7700).
6(3-4)(1970/71).7-8(1976/79).
Dシ リー ズ.地 学(ISSN:0422-7727).
7(3-4)(|974/75)、8(1-2).9(2-4)(1981/83).
え こ ろ ぶ 北 海 道.札 幌 、北 海 道 環 境 科 学 研 究 セ
ン タ ー.
2(1988)-9,ll(1996)一一
沿 岸 捕 鯨 生 物 統 計.東 京 、 日本 捕 鯨 協 会.
1951.1953,1955,1957.
沿 岸 捕 鯨 統 計(体 長 組 成).東 京.日 本 捕 鯨 協 会.
1951,1953-1957,1962-1967.
沿 岸 捕 鯨 統 計(頭 数 と図 表).東 京,日 本 捕 鯨 協
会.
1941以降,1953.1955.
沿 岸 観 測 報 告.下 田,筑 波 大 学 下 田 臨 海 実 験 セ
ン タ ー.
33(1984)-45(1996)+
沿 岸 海 洋 研 究 ノー ト 東 京.日 本 海 洋 学 会.
1(1962)-22(1984).
遠 洋:水 産 研 究 所 ニ ュ ー ス(ISSN:0286-
4738).清水.水 産 庁 遠 洋 水 産 研 究 所.
57(1985)-97(1995)一「
F
「ふ じ」 積 荷 リ ス ト.東 京 、 日 本 南 極 地 域 観 測
隊.
継 続 前 諾:宗 谷 積 荷 リス ト.
継 続 後 誌:「 し ら せ 」 積 荷 リ ス ト.
8(1966)-24(1982).
福 井 大 学 積 雪 研 究 室 研 究 報 告(ISSN:0912-
5639).福井 、福 井 大 学.
1(1970)-16(1991).
福 井 之 雪.福 井 、福 井 雪 対 策 研 究 会.
3
1(1979)-4(1982).
福 島 大 学 教 育 学 部 論 集 理 科 報 告(ISSN　:
0837-0855).福島,福 島 大 学 教 育 学 部.
42(1988)-56(1995)十
G
外 交 フ ォー ラ ム(ISSN:0915-1281).東京,外
務 省.
2(8-12)(1989),3-9(1996)斗一
外 国 航 空 ・宇 宙 文 献 目 録(ISSN:0454-191X).
東 京,国 立 国 会 図 書 館.
20(198D-21(1982).
学 位 研 究.学 位 授 与 機 構 研 究 紀 要(ISSN:
0919-6099).葉山,学 位 授 与 機 構.
3(1995)-4(1996)十
岳 人.東 京,中 日新 聞 東 京 本 社.
71(1954),81,83,日6,152,154-155,157-158,
161,163-164,177,205,217-218,220-222,224-
229,230-231,238-240,242,244-252,254,257,
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海 象 彙 報.東 京,水 路 部.
継 続 後 誌:海 象 時 報.
1(1947)-2(1947).
海 象 時 報.東 京,水 路 局.
継 続 前 誌:海 象 彙 報.
3(1948),6(1949).
海 象 と気 象(ISSN:0472-4666).長崎,長 崎 海
洋 気 象 台.
27(1990)-30(1996)十
海 洋 地 質 図.つ くば,地 質 調 査 所.
1(1975)-32,34-46(1996)十
海 洋 調 査 報 告 一 覧.東 京,日 本 海 洋 デ ー タ セ ン
タ ー.
1986/87(1990)-1995(1996)十
海 洋 調 査 要 報.余 市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産
試 験 場.
1(1988)-4(1992)u－
海 洋 科 学(ISSN:0287-0231).東京,海 洋 出 版.
継 続 後 誌:月 刊 海 洋.
1(1969)-20(1988).
別 冊1(1975)-28(1979).
号 外.1(1978)-2(1978).
海 洋 環 境 図.日 中 黒 潮 共 同 調 査 研 究.東 京,日
本 海 洋 デ ー タ セ ン タ ー.
1(1988)-7(1994)十
海 洋 観 測 デ ー タ.清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
継 続 後 誌:東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋
観 測 デ ー タ.
1(1980)-4(1983).
海 洋 観 測 国 際 協 同 研 究 計 画(GOOS)ニ ュー ス
レ タ ー.東 京,東 京 大 学 海 洋 研 究 所.
1(1994)-3(1996)一ト
海 洋 汚 染 調 査 報 告.東 京.海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1974)-20(1994)十
海 洋 速 報(ISSN:0022-7811).舞鶴 舞 鶴 海 洋
気 象 台.
360(1987)-393(1996)一ト
海 洋 水 産 資 源 開 発 ニ ュ ー ス.東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
2(1979)-16(1980).
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 報 告 書.東 京,海 洋
水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
51(1977)-63(1990);1(1990)-6(1996)十
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 資 料.東 京,海 洋 水
産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
1(1972)-31(1988).
海 洋 と生 物(ISSN:0285-4376).東京 、生 物 研
究 社.
1(1979)-18(1996)4一
開 洋 丸 調 査 航 海 報 告 書.南 極 海 調 査.東 京,水
産 庁.
1(1980)-5(1989).
海 洋 図.黒 潮 開 発 利 用 調 査 研 究.東 京,日 本 海
洋 デ ー タ セ ン タ ー.
6(1985)-9(1988).
柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁
気 観 測 所.
継 続 前 誌:中 央 氣 象 毫 柿 岡 地 磁 氣 観 測 所 要
報.
継 続 後 詰:地 磁 気 観 測 所 要 報.
2(4)(1940),3-5(1943).
神 奈 川 県 温 泉 地 学 研 究 所 報 告(ISSN:0911-
3703).箱根 町,神 奈 川 県 温 泉 地 学 研 究 所.
22(1990)-26(1995)十
金 沢 大 学 教 育 学 部 紀 要 自 然 科 学 編.地 学 教 室
業 績(ISSN:0387-0995抜華).金 沢,金 沢 大
学 教 育 学 部.
32(1983)-42,44(1995)十
金 沢 大 学 理 学 部 論 文 お よ び 著 書 目録.金 沢,金
沢 大 学 理 学 部.
4(1975)-8(1995)十
環 境 情 報 研 究.佐 倉,千 葉 敬 愛 短 期 大 学.
1(1993)-3(1995)十
環 境 科 学:北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 紀
要.札 幌,北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究
科.
継 続 後 詰:　Environmental　science,　Hokkaido.
2(1979)-6(1983).
環 境 科 学 研 究 科 年 報.つ く ば,筑 波 大 学 大 学 院
環 境 科 学 研 究 科.
3(1980),9-17(1994)十.
環 境 科 学 研 究 科 ニ ュー ス レ タ ー.札 幌,北 海 道
大 学.
1(1988)-5(1992).
環 境 科 学 総 合 研 究 所 年 報.京 都,環 境 科 学 総 合
研 究 所.
4(1985),7-8(1990).
寒 冷 環 境 工 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報.秋 田,秋
田 高 等 工 業 専 門 学 校.
8(1994)-9(1995)十
観 測 所 気 象 年 報.東 京,気 象 庁.
59(1986)-64(1990).
河 川(ISSN:0289-9859).東京,日 本 河 川 協 会.
346(1975),348-463,465-545(1991).
KAST　 report.　カ ス トレ ポ ー ト(ISSN:0915-
8456).川崎,神 奈 川 科 学 技 術 ア カ デ ミー.
3(2-4)(1991),4-7(1996)十
活 断 層 研 究(ISSN:0918-1024).東京,東 京 大
学 地 震 研 究 所.
ll(1993)-13(1995)-F
火 山.第2集(ISSN:0453-4360).東京,日 本
火 山 学 会.
1(1)(1957),2-8,19-41(1996)寸一
火 山 噴 火 予 知 連 絡 会 会 報(ISSN:0389-9713).
東 京,気 象 庁.
1(1974)-63(1996)十
慶 鷹 義 塾 大 学 日 吉 紀 要.自 然 科 学(ISSN　:
0911-7237).横浜,慶 鷹 義 塾 大 学.
1(1985)-19(1996)一十
計 量 研 究 所 報 告(ISSN:0368-6051).つく ば,
計 量 研 究 所.
23(3-4)(1974),24-29,30(4),31(2,4),32(1,
3),33-45(1996)十
計 量 研 究 所 年 報.つ くば,計 量 研 究 所.
49(1975),51-52,54,58-63(1989);1(1990)-
6(1995)斗一
計 量 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0285-7421).っく ば,
計 量 研 究 所.
23(2,4-12)(1975),24,25(1-2,8,12),27(2,
7),32(2-12),33(2-12),34-37,38(1-7,9-12),
39～44(1996)十
研 究 概 要 岡 山 大 学 自 然 科 学 研 究 科(後 期3年
博 士 課 程).岡 山.
1992/94(1994)-1993/95(i996)十
研 究 業 績 北 海 道 大 学 水 産 学 部.函 館.
61(1988)-63(1989);1(1990)-6(1995)十
研 究 業 績 集 論 文 ・報 文 編.防 災 科 学 技 術 研 究 所
新 庄 雪 氷 防 災 研 究 支 所.新 庄.
継 続 前 諾:研 究 業 績 集.論 文 ・報 文 編.国 立 防
災 科 学 技 術 セ ン タ ー 新 庄 支 所.
4(1994)十
研 究 業 績 集.論 文 ・報 文 編.国 立 防 災 科 学 技 術 セ
ン タ ー 新 庄 支 所.新 庄.
継 続 後 誌:研 究 業 績 集 論 文 ・報 文 編 防 災 科
学 技 術 研 究 所 新 庄 雪 氷 防 災 研 究 支 所.
1(1979)-3(1985).
研 究 発 表 会 誌.気 象 研 究 所.つ くば
63(1988);1(1989)-3,7(1995)一十
研 究 報 告(ISSN:0386-7285).清水,遠 洋 水 産
研 究 所.
23(1986)-32(1995)一十
研 究 報 告 書(ISSN:0453-9583).つく ば,気 象
研 究 所.
継 続 前 誌:気 象 研 究 所 年 報.
55(1981)-63(1989);1(1990)-6(1995)一卜
研 究 報 告 書 東 京,日 産 科 学 振 興 財 団.
7(1985)-11,13-18(1995)一卜
研 究 紀 要.地 理 ・地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学
部
継 続 後 詰:研 究 紀 要 応 用 地 学.
3(1968)-4,6(197り.
研 究 紀 要.応 用 地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学 部.
継 続 前 諾:研 究 紀 要 地 理 ・地 学.
継 続 後 誌:日 本 大 学 文 理 学 部 自然 科 学 研 究 所
紀 要 第2部.応 用 地 学.
7(1972),9-29(1994).
研 究 年 報(ISSN:0387-7892).新潟,新 潟 大 学
積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー
1(1979)-17(1995)一
研 究 論 文 山 口 大 学 教 育 学 部(ISSN:05B-
1693).山口 、山 口大 学.
39(1989)-45(1995)一
験 震 時 報 東 京 、気 象 庁
17(1-2)(1953).37(4),38-59(1995)一
ケ ル ン.東 京.朋 文 堂.
24(1935).30、32,35,38.47,52(1973).
結 晶 解 析 研 究 セ ン タ ー だ よ り(ISSN:0388-
6409).大阪.大 阪 大 学,
継 続 後 誌:蛋 白 質 工 学 基 礎 研 究 セ ン タ ー だ よ
り
7(1986)-9(1988)
季 刊 自 然 科 学 と博 物 館(ISSN:0385-7727).東
京,国 立 科 学 博 物 館.
継 続 前 誌:自 然 科 学 と博 物 館.
40(1973)-50(1983).
気 候 学 ・気 象 学 研 究 報 告 つ く ば.筑 波 大 学 地 球
科 学 系.
1(1976)-16(1991).
気 候 学 集 報 東 京.気 候 学 談 話 会.
2(1954)-3(1955).
気 候 系 監 視 報 告(1SSN:0916-927X).東京.気
象 庁.
92(10-12)(1992)、93-96(1996)+
金 属 材 料 技 術 研 究 所 研 究 報 告.東 京,金 属 材 料
技 術 研 究 所.
9(3-6)(1966).10.11(L3-6).12(1-2)、14(3-
4)(1971).
気 象(ISSN.0450-3325)東京.日 本 気 象 協
会.
1(1957)-12.1436,39.42.49U961)
気 象 衛 星 セ ン タ ー技 術 報 告.清 瀬.気 象 衛 星 セ
ン タ ー.
1(1980)-30(1995)-f－
気 象 衛 星 セ ン タ ー ニ ュー ス(ISSN:0287
9247)、清 瀬 気 象 衛 星 セ ン タ ー.
5(1984)-7.910、12-54(1996)一一
気 象 観 測 年 報(1SSN.0913-4433)水沢.国 立
天 文 台 水 沢 観 測 セ ン タ ー.
1986-1995→一
気 象 観 測 用 鉄 塔 観 測 資 料.つ く ば 気 象 研 究
所
1(1982)-3(1987).
気 象 研 究 所 技 術 報 告(ISSN'0386-4049)つく
ば.気 象 研 究 所.
1(1978)-35(1995)一一
気 象 研 究 所 年 報.谷 田 部 町(茨 城 県).気 象 研 究
所.
継 続 後 誌:研 究 報 告 書.
48(1974)-54(1980).
気 象 集 誌 東 京 、日本 気 象 学 会.
継 続 後 誌:Journal　of　the　Meteorologlcal
　 Societ>　ofJapan.
9(1931).10(2.5-7.9-12).11-12.15-42
(1964).
気 象 庁 地 磁 気 観 測 所 報 告.東 京.気 象 庁.
4(1930)、8-ll.26.36-39、41-166(1995)十
気 象 庁 月 報.全 国 気 象 表(ISSN:0448-374X).
東 京.気 象 庁.
59(7-12)(1984).60-63(1988/89):1(1989)-
3(1991).
気 象 庁 技 術 報 告(ISSN:0447-3868).東京 気
象 庁.
継 続 前 誌:気 象 庁 彙 報.
10(1961).36.62.96-98.100-102.106、109,
ll2.115(1994)一
気 象 庁 彙 報 東 京.気 象 庁.
継 続 後 詰:気 象 庁 技 術 報 告
40(1)(1958).
気 象 庁 海 氷 観 測 資 料.東 京.気 象 庁.
1(1983)-13(1995)一一
気 象 庁 海 洋 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染 観 測 報 告.東
京.気 象 庁.
継 続 前 誌:気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.
36(1989)-42(1996)一－v
気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.東 京.気 象 庁.
継 続 後 誌:気 象 庁 海 洋 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染
観 測 報 告
3(1973).5-35(1989).
気 象 庁 観 測 技 術 資 料.東 京.気 象 庁.
50(1986)-57.59(1994)一一
気 象 庁 研 究 時 報(ISSN:0368-5492).東京,気
象 庁
継 続 前 誌:中 央 気 象 台 研 究 時 報,
21(1969)-47(1996)t
気 象 庁 年 報 全 国 気 象 表.東 京.気 象 庁.
58(1985)-64(1990).
気 象 庁 図 書 月 報(ISSN:0446-5032)東京.気
象 庁.
16(特別1-2)(1970).17-42(1996)一・一
北 九 州 市 自然 史 博 物 館 研 究 報 告 北 九 州,北 九
州 市 自 然 史 博 物 館
1(1979)-15(1996)一一
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 研 究 報 告 東 京 北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会
24(1968).26-32.35-43.46(1988).
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 年 次 報 告 東 京 北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
1976(1981)-1987(1988).
北 太 平 洋 海 上 気 象 年 報.東 京,気 象 庁
1991(1994)-1993(1996)-f
北 里 大 学 水 産 学 部 研 究 業 績 集(ISSN:0286-
3871).三陸 町(岩 手 県),北 里 大 学 水 産 学 部.
4(1984)-5(1986).
神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 紀 要 　B　(ISSN:
0287-6515).神戸,神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学
研 究 科.
1(1983)-14(1996)十
神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科 研 究 成 果 集 録
神 戸,神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科.
1(1996)十一
神 戸 海 洋 気 象 台 彙 報.(ISSN:0368-5969).神
戸,神 戸 海 洋 気 象 台.
208(1989)-215(1996)十
高 知 大 学 学 術 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN　:
0389-0244).高知, 知 大 学.
37(1988)-44(1995)一ト
高 知 大 学 海 洋 生 物 教 育 研 究 セ ン タ ー 研 究 報 告.
(ISSN:0387-9763).高知,高 知 大 学.
継 続 後 誌:　Bulletin　ofmarine　sciences　and
　 fisheries,　Kochi　University.
1(1979)-10(1988).
高 知 大 学 理 学 部 紀 要B.物 理 学(ISSN:0389-
0260).高知,高 知 大 学 理 学 部.
1(1980)-3,5-8,13(1992)H－
高 知 大 学 栽 培 漁 業 学 科 年 報(ISSN:0389-
4614).南国,高 知 大 学 農 学 部.
6(1991)-7(1994)→一
高 知 地 震 観 測 所 年 報 高 知,高 知 大 学 理 学 部.
1(1977)-4(1982).
高 エ ネ ル ギ ー 研 月 報 つ く ば,高 エ ネ ル ギ ー 物
理 学 研 究 所.
2(9-12)(1973),3(2-12),4,5(1-ll),7(12),8
(9),12(9,11-12),13-15,16(1-7,9-12),17(1-
8,10,12),18-25(1996)十一
工 学 研 究 所 年 報(ISSN:0915-4574).東京,芝
浦 工 業 大 学.
1988-1989.
航 海:日 本 航 海 学 会 誌(ISSN:0450-660X).
東 京,日 本 航 海 学 会.
継 続 後 詰:　Navigation.
91(1987)-114(1993).
航 海 調 査 報 告.東 京,東 京 水 産 大 学.
1(1992)-4(1995)十
国 土 地 理 院 時 報(ISSN:0430-9081).つく ば,
国 土 地 理 院.
25(1960),28,32,49-84(1995)十
国 内 海 洋 調 査 一 覧.東 京,日 本 海 洋 デ ー タ セ ン
タ ー.
18(1986)-25(1993);1994-1995十
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 研 究 報 告(ISSN:
0386-3360).つくば,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー.
継 続 後 誌:防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 報 告.
ll(1975)-45(1990).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 速 報.つ く ば,
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
29(1978),32,39,51(1984).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 年 報.つ くば,国 立
防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
継 続 後 誌:防 災 科 学 技 術 研 究 所 年 報.
58(1985)-63(1989).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 要 旨 集.つ く ば,国
立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:要 旨集.
6(1984)-10(1989).
国 立 科 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0028-Ol19).
東 京,国 立 科 学 博 物 館.
継 続 後 誌:　Bulletin　of　the　National　Science
　 Museum.　Series　A,B,　C,　D.
6(1962)-17(1974).
国 立 科 学 博 物 館 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 科 学 博 物
館
10(1970)-326(1996)一ト
国 立 科 学 博 物 館 年 報.東 京,国 立 科 学 博 物 館.
49(1974)-50,57(1982).
国 立 科 学 博 物 館 尊 報(ISSN:0082-4775).東
京,国 立 科 学 博 物 館
1(1968)-7(1974).
国 立 環 境 研 究 所 地 球 環 境 研 究 年 報.つ くば,国
立 環 境 研 究 所.
AGI(1991)-5(1995)十
国 立 環 境 研 究 所 研 究 報 告 つ く ば,国 立 環 境 研
究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 研 究 報 告.
128(1991)-134(1994)十
国 立 環 境 研 究 所 年 報 つ くば,国 立 環 境 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 年 報.
A16(1991)-20(1995)十
国 立 環 境 研 究 所 ニ ュ ー ス(ISSN:0916-6262).
つ くば,国 立 環 境 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 ニ ュ ー ス.
9(3-6),10(1-4,6),11-15(1996)一ト
国 立 環 境 研 究 所 特 別 研 究 報 告.つ く ば,国 立 環
境 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 特 別 研 究 報 告.
SR6(1991)-19(1995)十
国 立 環 境 研 究 所 特 別 研 究 年 報.つ く ば,国 立 環
境 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 特 別 研 究 年 報.
AR4(1991)-8(1995)十
国 立 公 害 研 究 所 研 究 報 告.つ く ば,国 立 公 害 研
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究 所.
継 続 後 詰:国 立 環 境 研 究 所 研 究 報 告.
126(1990)-127(1990).
国 立 公 害 研 究 所 年 報.つ くば,国 立 公 害 研 究 所.
継 続 後 誌:国 立 環 境 研 究 所 年 報
A13(1988)-15(1990).
国 立 公 害 研 究 所 ニ ュ ー ス(ISSN:0286-620X).
つ くば,国 立 公 害 研 究 所.
継 続 後 誌:国 立 環 境 研 究 所 ニ ュ ー ス.
2(5-6)(1983),3(1-3,5),4-8,9(1-2)(1990).
国 立 公 害 研 究 所 特 別 研 究 報 告.つ くば,国 立 公
害 研 究 所.
継 続 後 詰:国 立 環 境 研 究 所 特 別 研 究 報 告.
SR4(1990)-5(1990).
国 立 公 害 研 究 所 特 別 研 究 年 報.つ く ば,国 立 公
害 研 究 所.
継 続 後 誌:国 立 環 境 研 究 所 特 別 研 究 年 報.
ARI(1988)-3(1990).
国 立 国 会 図 書 館 月 報(ISSN:0027-9153).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
324(1988),326-358、360-422(1996)十
国 立 国 会 図 書 館 所 蔵 科 学 技 術 関 係 欧 文 会 議 目
録 東 京,国 立 国 会 図 書 館
3(1983)-7(1994)一十
国 立 極 地 研 究 所 共 同 研 究 一 覧.東 京,国 立 極 地
研 究 所.
58(1983)-63(1988);1(1989)-7(1995)→一
国 立 極 地 研 究 所 年 報.東 京,国 立 極 地 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 極 地 研 究 所 年 次 要 覧
49/50(1977)-63(1991);1(1991)-5(1995)一ト
国 立 極 地 研 究 所 年 次 要 覧 東 京,国 立 極 地 研 究
所.
継 続 後 誌:国 立 極 地 研 究 所 年 報.
48/49(1976).
国 立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0385-
180X).吹田,国 立 民 族 学 博 物 館
1(1976)-6,9(4),10-20(1995)十
別 冊(ISSN:0288-190X).1(1983)-17
(1992)+
国 立 民 族 学 博 物 館 国 内 資 料 調 査 委 員 調 査 報 告
集(ISSN:0388-9467).吹田,国 立 民 族 学 博
物 館
1(1980)-15(1994)十
国 立 天 文 台 報(ISSN:0915-6321).三鷹,国 立
天 文 台.
1(1990)-2(1995)一†
国 立 天 文 台 年 次 報 告(ISSN:0915-6410).三
鷹,国 立 天 文 台.
継 続 前 誌:東 京 天 文 台 年 次 報 告.
2(1990)-7(1995)十一
国 立 天 文 台 ニ ュ ー ス.三 鷹,国 立 天 文 台.
1(1988)-3,7-17,19-46(1996)十
国 際 地 球 観 測 年 月 報.東 京,日 本 学 術 会 議.
継 続 後 詰:国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報.
1(1957)-2(1957).
国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報 東 京,日 本 学 術
会 議
継 続 前 誌:国 際 地 球 観 測 年 月 報
3(1958)-5(1958).
国 際 地 球 観 測 資 料 室 資 料 目録 東 京,日 本 学 術
会 議
1(1961)-19(1980).
国 際 捕 鯨 会 議 に提 出 さ れ た 捕 鯨 資 料.東 京,日
本 捕 鯨 協 会.
7(1955)-20,22(1970).
国 際 捕 鯨 統 計.東 京,日 本 捕 鯨 協 会.
19(1949)-58,60,63-66(1972).
国 際 地 震 お よ び 地 震 工 学 研 修 年 報(ISSNi
OglO-6324).東京,建 設 省 建 築 研 究 所.
10(1984)-14(1988).
克 雪.新 庄,克 雪 技 術 研 究 協 議 会.
1(1973)-8(1974);3(1975)-6,7(1)(1979);
33(1980),35(1982).
克 雪 技 術 研 究.新 庄,克 雪 技 術 研 究 協 議 会.
1(1970),4-6,8-ll,13-20(1977).
国 士 館 大 学 地 理 学 報 告(ISSN:0918-7081).東
京,国 士 館 大 学.
1(1990)-4(1995)十
高 層 気 象 台 彙 報(ISSN:0373-5842).館野,高
層 気 象 台.
39(1978)-56(1996)一十一
空 中 磁 気 図.つ くば,地 質 調 査 所
34(1989)-36,38-39(1994)十
空 電 研 究 所 報 告(ISSN:0465-7756).豊川,名
古 屋 大 学 空 電 研 究 所.
15(1-2)(1965).
共 同研 究 報 告 書 東 京,国 立 極 地 研 究 所.
51(1978)-58(1987);4(1994)十
極 研 時 報.札 幌 北 海 道 大 学.
1(1956)-5(1956).
極 圏 通 報.東 京,日 本 極 地 研 究 会.
1(1950)-19(1964).
極 地(ISSN:0023-6004).東京,日 本 極 地 研 究
振 興 会.
1(1965)-31(1996)一ト
極 地 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0911-0410).東京,国
立 極 地 研 究 所.
1(1974)-130(1996)十
京 都 大 学 防 災 研 究 所 年 報.宇 治,京 都 大 学 防 災
研 究 所.
A.18(1975)-38(1995)十
B.18(1975)-38(1995)一ト
11
京 都 大 学 工 学 研 究(ISSN:0287-5578),京都,
京 都 大 学 工 学 部.
52(1989)-58(1995)一ト
京 都 大 学 生 態 学 研 究 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.大 津,
京 都 大 学 生 態 学 研 究 セ ン タ ー.
1(1991)-20,22-36(1996)一ト
九 州 大 学 理 学 部 島 原 火 山 観 測 所 研 究 報 告
(ISSN:0385-8286).島原,九 州 大 学 理 学 部
島 原 火 山 観 測 所.
13(1985)-14(1988).
M
舞 鶴 海 洋 気 象 台 要 報(ISSN:0460-7317).舞
鶴,舞 鶴 海 洋 気 象 台.
15(1985)-16(1991)十
MAPシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1980)-4(1983).
名 大 宇 宙 線 研 究 室 記 事(ISSN:0910-0717).名
古 屋,名 古 屋 大 学 理 学 部.
1(1)(1947),5-6,8,9(1),11-37(1996)一ト
三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 自然 科 学(ISSN:
0389-9225).津,三重 大 学 教 育 学 部.
29(1978)-47(1996)十
三 重 大 学 生 物 資 源 学 部 紀 要(ISSN:0915-
0471).津,三重 大 学 生 物 資 源 学 部.
1(1988)-16(1996)十
民 博 通 信.吹 田,国 立 民 族 学 博 物 館.
29(1985)-31,34-37,39,44-54,56-62,64-65,
67,69-70(1995)一十
三 菱 財 団 事 業 報 告 書.東 京,三 菱 財 団.
21(1991)-25(1995)一{一
宮 崎 大 学 工 学 部 研 究 報 告(ISSN:0540-4932).
宮 崎,宮 崎 大 学 工 学 部.
29(1983)-41(1995)十
水 沢 国 立 天 文 台 ニ ュ ー ス(ISSN:0915-3705).
水 沢,国 立 天 文 台.
1(1989)-23(1995)一ト
MME研 究 ノ ー ト(ISSN:0289-1220).千葉,
放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー.
18(1985)-54(1988).
文 部 広 報.縮 刷 版.東 京,大 蔵 省 印 刷 局.
1(1952)-8(1986).
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 採 択 課 題 一 覧 科 学 研
究 費 研 究 会 編.東 京,ぎ ょ う せ い.
継 続 後 詰:文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 採 択 課
題 ・公 募 審 査 要 覧
55(1980)-57,59-62(1987).
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 採 択 課 題 ・公 募 審 査 要
覧 科 学 研 究 費 研 究 会 編.東 京,ぎ ょ うせ い.
継 続 前 誌:文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 採 択 課 題
一 覧
63(1988);1(1989),3-5(1993).
文 部 省 年 報.東 京,文 部 省.
100(1974)-112(1989).
モ ン ゴ ロ イ ドー 先 史 モ ン ゴ ロ イ ド の 拡 散 を 探
る.東 京,東 京 大 学 総 合 研 究 資 料 館.
1(1989)-7(1990).
室 蘭 工 業 大 学 研 究 報 告.理 工 編(ISSN:0580-
2415),室蘭,室 蘭 工 業 大 学.
37(1987)-45(1995)十
N
長 岡 技 術 科 学 大 学 研 究 報 告(ISSN:0388-
563D.長岡,長 岡技術科学大学.
1(1979)-17(1995)十
長岡技術科学大学研究 レビュー.長 岡,長 岡技
術科学大学.
1985-1995十
名古屋 大学古川 総合研究資料 館報 告(ISSN:
0916-6319).名古屋, 古屋大学.
継続前誌:名 古屋大学総合研究資料館(古 川
資料館)報 告.
5(1989)-11(1995)十
特別号.2(1989)-5(1995)+
名古屋大学加速器質量分析計業績報告書.名 古
屋,名 古屋大学年代測定資料研究セ ンター.
4(1993)-7(1996)十
名古屋大学工学部人工結晶研 究施設論文要 旨
集 名古屋,名 古屋大学工学部.
19(1982).
名古屋大学農学部年報.名 古屋,名古屋大学農
学部.
1(1992)-2(1994)十
名古屋大学総合研究資料館(古 川資料館)報 告
(ISSN:0912-5604).名古屋,名 古屋大学.
継続前誌:名 古屋大学総合研究資料館報告.
継続後詰:名 古屋大学古川総合研究資料館報
告.
4(1988).
特別号.1(1989).
名古屋大学総合研究資料館報告(ISSN:0912-
5604).名古屋,名 古屋大学.
継続後詰:名 古屋大学総合研究資料館(古 川
資料館)報 告.
1(1985)-3(1987).
名古屋大学太陽地球環境研究所年報.豊川,名
古屋大学太陽地球環境研究所.
1993-1995十
内藤 記 念 科 学振 興 財 団研 究 報 告 集(ISSN　:
0914-1707).東京,内藤記念科学振興財団.
1987-1989.
内藤財団時報(ISSN:0911-971X).東京,内 藤
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記 念 科 学 振 興 財 団.
43(1989)-48,50-51.53,56-57(1996)十
南 極 地 域 観 測 協 力 実 施 報 告 書.東 京,防 衛 庁.
1(1957)-36(1995)十
南 極 損 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.東 京.国 立 極 地 研 究
所.
継 続 後 詰:南 極 隅 石 通 信.
1(1979).
南 極 陽 石 通 信.東 京,国 立 極 地 研 究 所.
継 続 前 諾:南 極 損 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.
2(1979)-54(1996)+
南 極 新 聞.砕 氷 艦 「し らせ 」 編.南 極 新 聞 社.
1(1956)-5,10、14,24-37(1996)十
南 極 資 料.札 幌 北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
1(1956)-13(1957).
南 極 資 料(ISSN:0085-7289).東京,国 立 極 地
研 究 所
1(1957)-87(1985);30(1986)-40(1996)十
南 極 海 オ キ ア ミ漁 場 図.清 水,遠 洋 水 産 研 究 所.
1(1982)-13(1995)一ト
南 氷 洋 鯨 族 の 生 物 学 的 調 査 報 告.東 京,日 本 捕
鯨 協 会.
5(1951)-6.9-19(1965).
奈 良 教 育 大 学 紀 要(自 然 科 学)(ISSN:0547-
2407).奈良,奈 良 教 育 大 学.
36(1987)-44(1995)十
鳴 門 教 育 大 学 研 究 紀 要 鳴 門,鳴 門 教 育 大 学.
教 育 学 編(ISSN:0911-9027):1(1986)-2,
4-11(1996)十
芸 術 編,生 活 ・健 康 編,自 然 科 学 編(ISSN:
0914-6046):6(1991)-10(1995)十
NASDAニ ュ ー ス.東 京 、宇 宙 開 発 事 業 団.
34(1975)-48.58,61,63-65,68-83,88-90,92,
98,100-104,106-107.109(1990).
Navigation　:　日 本 航 海 学 会 誌(ISSN:0919-
9985).東京,日 本 航 海 学 会.
継 続 前 誌:航 海.
ll5(1993),117-127(1996)十
NEC校 報(ISSN:0285-4139).東京,日 本 電 気
継 続 前 誌:日 本 電 気 校 報.
35(1982)-49(1995)十
年 報.東 京,電 気 通 信 大 学 電 気 通 信 研 究 施 設
1975,1977.
Newton(ISSN:0286-0651).東村 山,教 育 社.
1(1981)-16(1996)-1一
日 仏 日本 海 溝 共 同 調 査 ニ ュー ス レ タ ー　(ISSN　:
0288-8394).東京 、日 仏 日 本 海 溝 共 同 調 査 国
内 研 究 連 絡 会.
2(1982)-4(1985).
日本 分 析 セ ン タ ー 広 報(JCAC).千 葉.日 本 分
析 セ ン タ ー.
9(1985)-28(1996)十
日本 分 析 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.千 葉,日 本 分 析 セ
ン ター.
1(1985)-66(1996)十
日 本 物 理 学 会 誌(ISSN:0029-Ol81).東京,日
本 物 理 学 会.
1(1946)-51(1996)十
日 本 地 球 電 磁 気 学 会 講 演 会 講 演 予 稿 集.東 京,
日本 地 球 電 磁 気 学 会.
継 続 後 詰:地 球 電 磁 気 ・地 球 惑 星 圏 学 会 講 演
会 講 演 予 稿 集
68(1980)-69,72,75-79(1986).
日 本 地 質 文 献 目 録.つ くば,地 質 調 査 所.
継 続 前 誌:地 質 文 献 目 録.
1986(1987)-1994(1995)-1一
日本 大 学 文 理 学 部 自 然 科 学 研 究 所 研 究 紀 要 第
2部.応 用 地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学 部.
継 続 前 誌:研 究 紀 要.応 用 地 学.
30(1995)十
日本 電 気 校 報(ISSN:0387-432X).東京,日 本
電 気.
継 続 後 誌:　NEC校 報.
126(1978)-138(1981).
日 本 學 術 會 議 電 離 層 特 別 研 究 委 員 會 電 離 層 研 究
論 文 集 東 京,丸 善
継 続 前 誌:電 離 層 研 究 特 別 委 員 會 研 究 論 文
集
継 続 後 誌:　Report　of　ionosphere　research　in
　 Japan.
3(1948).
日本 学 術 会 議 月 報(ISSN:0029-OlgX).東京,
日 本 学 術 会 議 事 務 局.
継 続 後 詰:学 術 の 動 向.
14(1973)-23,24(1-7,9-ll),25.26(1-7),29-
36,37(1-3)(1996).
日本 学 術 振 興 会 事 業 の 概 要.東 京,日 本 学 術 振
興 会.
54(1979)-56,61-63(1988);1(1989)-7(1995)十
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1(1953)-25(1977).
宗 谷 積 荷 リス ト.東 京,日 本 南 極 地 域 観 測 隊.
継 続 後 詰:「 ふ じ」 積 荷 リス ト.
3(1958)-6(1961).
STEnews(ISSN:0917-1541).豊川,名 古 屋 大
学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所.
1(1990),3,7-10(1995)十
水 温 の 研 究(ISSN:0039-484X).東京,水 温 調
査 会.
20(1976)-25(1981).
水 路 部 校 報(ISSN:0288-5301).東京,海 上 保
安 庁 水 路 部.
1(1983)-14(1996)十
水 路 部 観 測 報 告.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
派 生 前 誌:水 路 要 報.
地 磁 気 編9(1975)-18(1984)+
潮 流 編(ISSN:0914-8272).1(1987)-10
(1996)+
潮 汐 編(ISSN:0448-3308).9(1973)-31
(1996)+
衛 星 測 地 編(ISSN:0914-5753).2(1989)-9
(1996)+
八 丈 水 路 観 測 所 地 磁 気 観 測 年 報(ISSN:
0910-9102).1(1985)-12(1996)十
波 浪 編.1(1987)十
海 洋 編(ISSN:0448-3316).ll(1974)-32
(1995)+
西 太 平 洋 海 域 共 同 調 査 編(ISSN:0448-
3316).1(1986)-10(1995)+
天 文 測 地 編(ISSN:0287-2633).23(1989)-
30(1996)十
全 国 磁 気 測 量 編.1(1973)-5(1988)+
水 路 部 研 究 報 告(ISSN:0373-3602).東京,海
上 保 安 庁 水 路 部.
6(1971)-8,10-32(1996)十
水 路 要 報 東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
派 生 後 誌:水 路 部 観 測 報 告.潮 流 編.潮 汐 編.
衛 星 測 地 線,波 浪 編,海 洋 編,西 太 平 洋 海 域
共 同 調 査 編,天 文 測 地 編,全 国 磁 気 測 量 編.
7(1948)-8,日一34.41,62(1959).
増 刊 号.5(1950)-6、8、10-13.16-17(1955).
水 産 大 学 校 研 究 報 告(ISSN:0370-9361).下
関,水 産 大 学 校.
28(1979)-43(1995)十
水 産 研 究 叢 書(ISSN:0913-0616).東京.日 本
水 産 資 源 保 護 協 会.
33(1980),40-44(1995)十
水 産 資 源 開 発 情 報 検 索 目 録 東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
1(1980)-4(1983).
水 産 増 養 殖 叢 書(ISSN:0913-0624).東京,日
本 水 産 資 源 保 護 協 会.
39(1989)-41(1991)-F
ス ペ ー ス プ ラ ズ マ 研 究 会.東 京,宇 宙 科 学 研 究
所.
1969-1979,1981-1984.
数 理 科 学.東 京,サ イ エ ン ス 社.
16(1-6)(1978),17-18.20(1982).
T
大 気 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染 観 測 年 報.東 京,気
象 庁.
51(1977)-63(1989);1(1990)-6(1996)十
太 陽 系 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム.相 模 原,宇 宙 科 学 研
究 所
7(1986),9-12.14-16(1994)十
高 岡 短 期 大 学 紀 要(ISSN:0915-7387).高岡.
高 岡 短 期 大 学.
1(1990)-7(1996)一ト
探 検.東 京.朋 文 堂.
2(1942),4(1943).
蛋 白 質 工 学 基 礎 研 究 セ ン タ ー だ よ り　(ISSN　:
0916-1554).大阪,大 阪 大 学 蛋 白質 研 究 所.
継 続 前 誌:結 晶 解 析 研 究 セ ン タ ー だ よ り.
ll(1990)-13.15-17(1996)+
テ ー チ ス ・リサ ー チ.札 幌 テ ー チ ス 協 会.
1(1979)-2(198D.
帝 京 技 術 科 学 大 学 紀 要(ISSN:0916-2070).市
原,帝 京 技 術 科 学 大 学.
継 続 後 誌:帝 京 平 成 大 学 紀 要
1(1989)-6(1994).
帝 京 平 成 大 学 紀 要(ISSN:1341-5182).市原,
帝 京 平 成 大 学.
継 続 前 誌:帝 京 技 術 科 学 大 学 紀 要.
7(1995)十
低 温 科 学.東 京,岩 波 書 店.
継 続 後 誌:低 温 科 学.物 理 篇;生 物 篇.
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1(1944)-10(1953).
低 温 科 学.札 幌,北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:低 温 科 学.
物 理 篇(ISSN:0439-3538).ll(1953)-53
(1994).
物 理 篇.資 料 集(ISSN:0485-3683).27
(1969)-54(1995)十
生 物 篇(ISSN:0439-3546).ll(1954)-35
(1978)(継続 後 誌:　Low　temperature　science.
　 Series　B.Biological　science).
天 気(ISSN:0546-0921).東京,日 本 気 象 学
会.
1(1954)-43(1996)H－
天 測 暦(ISSN:0910-0407).東京,海 上 保 安
庁.
46(1971)-64(1988);2(1989)-8(1995)一十
天 体 位 置 表(ISSN:0373-3696).東京,海 上 保
安 庁,
46(1971)-64(1988);2(1989)-9(1996)十
鳥 羽 水 族 館 年 報(ISSN:0915-1605).鳥羽,鳥
羽 水 族 館
1(1989)-4,6(1995)十
Toba　super　aquarium　(ISSN:　0916-9725).鳥
羽,鳥 羽 水 族 館.
2(1992)-5,7-17(1996)十
栃 木 県 立 博 物 館 研 究 報 告 書(ISSN:0910-
4100).宇都 宮,栃 木 県 立 博 物 館.
1(1983)-ll(1993)十
栃 木 県 立 博 物 館 研 究 紀 要(ISSN:0910-4119).
宇 都 宮,栃 木 県 立 博 物 館.
5(1988)-12(1995)一ト
東 大 水 産 実 験 所 業 績(ISSN:0495-7903).舞阪
町(静 岡 県),東 京 大 学 農 学 部 附 属 水 産 実 験
所.
7(1981)-13(1995)→一
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 年 報(ISSN:
0915-5228).仙台,東 北 大 学.
1989-1992,1994-1996十
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 通 信.仙 台,東
北 大 学.
5(1989)-19,21-32(1996)-f
東 北 大 学 理 学 部 地 質 学 古 生 物 学 教 室 研 究 邦 文 報
告(ISSN:0082-4658).仙台,東 北 大 学 理 学
部.
92(1990)-93(1992)十
東 北 大 学 理 学 部 附 属 超 高 層 物 理 学 研 究 施 設 研 究
会 記 事.仙 台,東 北 大 学 理 学 部 附 属 超 高 層 物
理 学 研 究 施 設.
1(1974)-6(1983).
東 北 水 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0388-4856).塩釜,
東 北 区 水 産 研 究 所.
25(1983)-48(1995)→一
東 海 大 学 海 洋 学 部 業 績 集(ISSN:0389-2050).
清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
ll(1982)-25(1996)十
東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋 観 測 デ ー タ
(ISSN:0287-2293).清水,東 海 大 学 海 洋 学
部.
継 続 前 諾:海 洋 観 測 デ ー タ.
5(1984)-15(1995)十
東 海 大 学 海 洋 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0289-
680X).清水,東 海 大 学 海 洋 研 究 所.
継 続 前 誌:東 海 大 学 海 洋 研 究 所 資 料.
4(1982)-5,7-16(1995)十
東 海 大 学 海 洋 研 究 所 年 報(ISSN:0287-1467).
清 水,東 海 大 学 海 洋 研 究 所.
2(1980)-16(1994)十
東 海 大 学 海 洋 研 究 所 資 料.清 水,東 海 大 学 海 洋
研 究 所.
継 続 後 詰:東 海 大 学 海 洋 研 究 所 研 究 報 告.
3(i981).
東 海 大 学 紀 要.海 洋 学 部(ISSN:0375-3271).
清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
14(1981)-41(1996)十
統 計 数 理(ISSN:0563-685X).東京,統 計 数 理
研 究 所.
継 続 前 議:統 計 数 理 研 究 所 彙 報.
33(1985)-43(1995)一ト
統 計 数 理 研 究 所 彙 報(ISSN:0563-685X).東
京,統 計 数 理 研 究 所.
継 続 後 詰:統 計 数 理.
25(1978)-32(1984).
統 計 数 理 研 究 所 年 報.東 京,統 計 数 理 研 究 所.
54(1979)-57,59-60,63(1988);3(1991)-7
(1995)+
統 計 数 理 研 究 所 ニ ュ ー ス.東 京,統 計 数 理 研 究
所.
19(1990)-48(1996)十
東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報(ISSN:0040-8972).
東 京,東 京 大 学 地 震 研 究 所.
継 続 前 諾:東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.
24(1946)-70(1995)-f
別 冊.4(1953)-8(1992)+
東 京 大 学 地 震 研 究 所 研 究 速 報.東 京,東 京 大 学
地 震 研 究 所.
5(1947)-14(1974).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 業 績 集.東 京,東 京 大 学 海
洋 研 究 所.
1(1963)-2(1964).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー 報 告
(ISSN:0388-5747).大槌 町(岩 手 県),東 京 大
学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー.
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継 続 前 諾:大 槌 湾 海 洋 環 境 調 査 報 告.
2(1976)-20(1995)一ト
東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 報 告(ISSN:0563-
8100).東京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 報 告.
1(1)(1965),2(lAB,2B,3B,特別) 3(lB),4
(4B),5(2B),6(IB,3-4),7-16,17(IAB)
(1981).
東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 年 次 要 覧.東 京,東 京
大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 誌:宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧
1972(1973)-1980(1981).
東 京 学 芸 大 学 紀 要 第 四 部 門.数 学 ・自 然 科 学
(ISSN:0371-6813).東京,東 京 学 芸 大 学.
26(1974)-30,34-41(1989).
東 京 商 船 大 学 研 究 報 告(自 然 科 学)(ISSN:
0493-4474).東京, 京 商 船 大 学,
39(1988)-46(1996)十
東 京 水 産 大 学 論 集(ISSN:0563-8372).東京,
東 京 水 産 大 学.
17(1982)-30(1995)一卜
東 京 水 産 大 学 特 別 研 究 報 告(ISSN:0082-
4836).東京,東 京 水 産 大 学.
継 続 後 詰:　Transactions　of　the　Tokyo　Univer-
　 sity　of　Fisheries.
1(1958)-9(1968).
東 京 帝 国 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.東 京,東 京 帝 国
大 學 地 震 研 究 所.
継 続 後 誌:東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報.
1(1926)-6,7(1-3),8(1-2,4),9-23(1945).
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 地 震 観 測 報 告.東 京,
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所.
9(1934)-11,12(3-4)(1937).
東 京 天 文 台 年 次 報 告.三 鷹,東 京 大 学 天 文 台.
継 続 後 詰:国 立 天 文 台 年 次 報 告.
23(1980),25-29(1986).
図 書 館 情 報 大 学 研 究 報 告(ISSN:0287-0010).
つ くば,図 書 館 情 報 大 学.
1(2)(1982),2(2),3-14(1995)十
図 書 館 雑 誌(ISSN:0385-4000).東京,日 本 図
書 館 協 会.
83(1989)-90(1996)→一
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 研 究 報 告.富 山,富 山
市 科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1979),3-18(1995)一ト
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー収 蔵 資 料 目 録 富 山,
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1987)-6,8(1995)一一
豊 田 中 央 研 究 所R&Dレ ビ ュ ー(ISSN:0385-
1508).名古 屋,豊 田 中 央 研 究 所.
継 続 前 諾:　Review　of　Toyota　RD　Center.
10(1973)-31(1996)斗－
TRC　 news.千葉,石 油 公 団 石 油 開 発 技 術 セ ン
タ ー.
59(1989)-67,69-75(1996)一十一
月 ・惑 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
43(1968)-45,47,49,51-54(1979).
筑 波 大 学 年 次 報 告 書.つ くば,筑 波 大 学.
53(1980)-54,57-63(1989);1(1990)-6
(1995)+
筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー 報 告.桜 村(茨 城
県),筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー.
1(1977).
筑 波 大 学 図 書 館 報.つ く ば ね(ISSN:0285-
Oll7).つくば,筑 波 大 学 附 属 図 書 館.
2(1976)-3,4(1),5(2-4),6(1,4),7(1),8(2,
4),10-13,14(1-2,4),15-21(1996)H－
筑 波 フ ォ ー ラ ム(ISSN:0385-1850).っく ば,
筑 波 大 学.
12(1980)-14,16-17,19-20,22-25,27-43
(1996)+
通 信 総 合 研 究 所 季 報(ISSN:0914-9279).小金
井,通 信 総 合 研 究 所.
継 続 前 誌:電 波 研 究 所 季 報.
34(171-173)(1988),35-41(1995)十
特 別 号.7(1989)-11(1990)+
通 信 総 合 研 究 所 年 報(ISSN:0916-5754).小金
井,通 信 総 合 研 究 所.
継 続 前 誌:電 波 研 究 所 年 報.
63(1989);1(1990)-6(1996)十
通 信 植 村 冒 険 館.東 京,植 村 記 念 財 団.
1(1994)-6(1996)十
u
宇宙時代.東京,宇宙出版.
1(1977)-4(1980).
宇宙科学研 究所報告(ISSN:0285-2853).相模
原,宇宙科学研究所.
継続前誌:東 京大学宇宙航空研究所報告.
1(1981)-85(1996)十
特 集(ISSN:0285-9920).1(1981)-33
(1996)+
宇宙科学研究所年次要覧.相模原,宇 宙科学研
究所.
継続前誌:宇 宙科学研究所要覧
58(1984)-63(1989);1(1990)-6(1995)十
宇宙科学研究所要覧.東京,宇宙科学研究所.
継続前誌:東 京大学宇宙航 空研 究所 年次要
覧
継続後詰:宇 宙科学研究所年次要覧
56(1982).
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宇 宙 開 発 事 業 団 技 術 報 告.東 京,宇 宙 開 発 事 業
団,
9(1981)-10,22(1988);93(1993)-95(1995)十
宇 宙 開 発 事 業 団 特 別 報 告.東 京,宇 宙 開 発 事 業
団.
93(1993),94(2-3),95(1995)十
宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究
所.
42(1967)-60(1985).
う み(ISSN:0503-1540).東京,日 仏 海 洋 学
会.
1(1963)-22(1984).
海 の 研 究(ISSN:0916-8362).東京,日 本 海 洋
学 会.
継 続 前 誌:日 本 海 洋 学 会 誌.
1(1992)-5(1996)十
海 と 空(ISSN:0503-1567).東京,海 洋 気 象 学
会.
22(1942)-60(1985).
う み う し 通 信(ISSN:0915-2717).東京,水 産
無 脊 椎 動 物 研 究 所.
継 続 後 詰:第 二 う み う し通 信.
1(1988)-14(1993).
う み う し 通 信(ISSN:1341-5972).東京,水 産
無 脊 椎 動 物 研 究 所.
継 続 前 誌:第 二 う み う し通 信.
7(1995)-10(1996)H－
W
和 歌 山 微 小 地 震 観 測 所 季 報.和 歌 山.和 歌 山 微
小 地 震 観 測 所.
2(1974),7-19(1976).
惑 星 科 学(ISSN:0911-1751).東京,日 本 惑 星
科 学 連 合.
1(1)(1979),2(1-2,4),3,4(1-3),5(1,4),6
(1),7(1-3),8(1-2)(1990).
惑 星 プ ラ ズ マ 圏 お よ び 磁 気 圏 研 究 会.東 京,東
京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
1977(1978)-1979(1980).
Y
山.東 京,日 本 山岳 会.
259(1967)-612(1996)十
山 と渓 谷.東 京,山 と渓 谷 社.
439(1975),442-447,465,467-470,472-473,
475-476,478,480,482-491,494,498-506,508-
510,512-514,516-518,520-522,526-527,529,
531-539,541-542,546-547,549-556,558-560,
562-573,575-577,579-581,583-585,587-589,
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A 
 AHpopmbHble  5.113:1eHHfl  Pe3y,lbTaTbl  pa6oT  HO  npo-
  rpamme•  MexoyHapolHoro  ,la  Hcc:ieJoHaHO  mar-
  HHToccipepbi•  AllaTHTbl.  AKaJeMHH  ayK CCCP. 
 70 (1973)-73, 78-80 (1984). 
 AHTapKTHKa :  LLOK.7aAbl KOMHCCHH  ( ISSN  :  0134  -
 4781).  MocKBa,  AKaJe',11451  HayK  CCCP. 
 1 (1961)-32 (1993)+ 
 ApKTHKa (Microfiche ed.).  ,TIeHuHrpa3., 
 13CeC01-03Hbill  apKTiflecimil  HHCTHTyT•  
1  (1933)-5 (1937). 
 ApicrwiecKaH  cluopa  CCCP•  AeHHHrpam  AKaJemilq 
 HayK CCCP.  
1  (1960), 3-10 (1987).
B 
 5H6.morpadm-lecKHri  yKa3aTe.,-H)  •,iiiTepaTypht  HO 
 meTeopHTHKe•  MocKBa,  AKalemH5-1HayK  CCCP.
 19 (1979)-27 (1982). 
 Bii6.1Horpadm4ecKa  y 3aTe.ib  :urepaTyphi Ha  Pyc-
 cKom  H3b1Ke (ISSN : 0523-2988).  MocKBa,  AKale-
 mmi  HayK  CCCP• 
 1958/60(1961)-1967/68 (1972). 
 BH0.101-1151Niopq (ISSN :  0134-3475).  ala,l,HBOCTOK, 
 AKaJeM1151 HayK  CCCP• 
 1977-1993, 1994  (1,  4-6),  1995; 1 (1996)+ 
 BoTaHHigecKHfl  AcypHai (ISSN :  0006-8136). 
 ileHHHrpai  AKaJemmi HayK  CCCP. 
 63 (1978)-80 (1995)+ 
 5F0.1,1eTeHb ApKTI4eCK010  HHCTTITyTa (Microfiche 
 ed.).  :leHHHrpa,i,  BCeCOK)3Hblil  apKTHOecKHP 
 HFICTIITyT• 
 1931-1936. 
 BfoMeTeHb KOMHCCHH  n0 H3ygeHm0  Lie-mem-if-mom 
 HepHoAa•  MocKHa• 
 45 (1976)-46 (1976). 
 BfoxieTeHb  CTauHi7  onTiflecKoro  Ha6.1io,leHHH  cKyccT-
  BeHHbIX  CHyTHHKOB  MocKBa,  AcTpo-
  HommecKHri  corieT,  AKa,lemHH  HayK  CCCP. 
  3 (1958)-6, 9-13, 19-20, 23-33, 36-39,41-46, 
  49-54, 56 (1970).
B 
 BeCTHHK  AKaJeNHIN  HayK CCCP (ISSN :  0002-
 34422).  MocKHa. 
 BeCTHHK  POCCHriCKOH  aKaaemHH  a^K• 
 1946-1979, 1980 (1-7, 9-12), 1981-1991, 1992 
 (1). 
BeCTHHK  POCCHIICKOil  aKa.leMHH  Ha^  K (ISSN : 0869- 
  5873). MocKBa, HayKa• 
 faehla : BeCTHHK  AKa,leMHH  HaVK  CCCP•
97
 1992  (2-12)  ; 63 (1993)-66  (1996)+ 
 BoaHbie  pecypcbi (ISSN : 0321-0596).  MocKBa, 
 AKaAemHH  HayK  CCCP• 
  1980, 1981(1-4,  6), 1982-1989. 
 Bonpocbl  Fe001311KH•  CepHA  Ci)H3119eCKHX 
  KHX  HayK•  Yveuble  3aHHCKH  ,r1eHHHI-paacKoro  yHmiep-
  cHereTa•  AeHHHrpa,a. 
 15 (1964)-16, 18-19 (1969). 
 Bonpocbl  HcropHH  KHHXHO6  Ky:IbTypbl•  C6OpHIIK Hay+ 
  HVIX  TpyJOB•  H0B0CH6HpCK•           
:  Hav4Hbie  6H6AH0TeKH  CH6HpH H aa,mHero 
 BOCTOKa• 
  19 (1975)-38, 40-44, 46-47 (1980). 
 Bbl41,1ciHTeibRaH  CaCN10:101-1151.  MOCKha,  VI3J• 
 1-layKa". 
  13  (1980)-15, 19 (1986).
 Feorpacimsi H  HpHpoaHhie  p cypcbl (ISSN :  0206-
  1619).  HoHocH6iipcK,  AKaJemm  HayK  CCCP• 
 1980-1996 + 
 FewornecKaH  H3y4eHHOCTb CCCP  :  ambHe-
  BOCTO4Hblri  Hayt--lb1H  LieHTp  AKaaemHH  HayK  CCCP. 
 HoHocH6HpcK,  A aleMHB  HayK  CCCP• 
 26  (1975), 30 (1974). 
 FewormecKaH .1H-repaTypa CCCP :  BH6JiHorpacim4ec-
 KdI  ehteroJHHK 3a  •  •  •  roj (ISSN :  0201-8551). 
 ,TIeHHurpa,l,  Bcecoro3Haq  realorHqecKaH  61,16.m0TeKa• 
 1961 (1971)-1980, 1982-1989 (1994)+ 
 Fewormi  H  reo$H3liKa (ISSN :  0016-7886). 
 HOBOCH6HpCK,  AKaJeNIFIH  HayK  CCCP• 
 1960-1972,1977-1982. 
 Fewormi CH6HpH  ambHero  BOCTOKa (ISSN :  0130-
  1098).  Ho6ocH6HpcK,  A aAemHH  HayK  CCCP. 
  1973-1976, 1977 (1-9,  11-12),  1978-1995+ 
 Feo,iormi  CCCP•  M0CEBa,  MHHHCTepCTBO  reo,lorm 
 CCCP. 
 31  (1977). 
 FeomopckoorHA  (ISSN  :  0435-4281).  Mocnia, 
 AKaJemHH  ayK CCCP. 
 1977-1996 + 
 FeoTeKToHHKa (ISSN : 0016-853X).  MocKBa, 
 AKaaemmi  HayK CCCP. 
  1975 (6), 1977-1996+ 
 Feocl)H3H4ecKiiii  61-0:LleTeHb•  MeiK;_lyBeJONICTBeHliblil 
 KON1HTeT  HO  ripoHeaeHHio  MeAciyHapo,moro  re ciDli3m-
  YecKoro  roaa  HpH  npe3HaHyme  AKaJemiiii  HayK 
 CCCP. 
 11HCID0pMal1HOHHblil  61-0,1,1eTeHb• 
  10 (1961)-27 (1974).
 ,20KJIaJb1  HFICTHTyTa  reorpackm  CH6HpH  /tubHero 
 BOCTOKa•  HpKyTCK,  AKa,aemHH  ayK  CCCP.  
1 (1962)-40 (1973).
3 
 3armcKH  BcepoccHficKoro  mmiepaAorHHecKoro 
 o6a.tecTsa (ISSN : 0869-6055).  CaHKT-
 HeTep6ypr. 
  ",V III! :  3aricKH  BCeCOK)3H0F0  mmepaAorH4ec-
  KOF0  o6LuecTsa• 
 121 (1992)-125 (1996)+ 
 3aHHCKII  BCeC0103H0F0  mmepaaormecKoro  06LuecTHa 
 (ISSN  :  0044-1805).  JIeHHHrpaA,  KaaeMHH 
 HayK CCCP• 
 afe&g,  3aricKH  BcepoccOcKoro  malepaAo-
  rHilecKoro  o6LuecTHa• 
 106 (1977)-120 (1991). 
 3eMJIeTACeHHA B  CCCP•  MOCKBa,  AKafteM112  HayK 
 CCCP. 
 1973 (1976), 1977-1980, 1983-1984 (1986). 
 300J10FHAeCKHA  mypHaJl (ISSN  :  0044-5134). 
 MocKsa,  AKaztemHH  HayK  CCCP. 
 57 (1978)-75 (1996)+
 H3BeCTHA  AlalIeMHH  HayK.  MOCKBa, 
 H3BeCTHFI  AKa,EleMHH  HayK  CCCP• 
 CepHH  6HcoormecKaH (ISSN : 0002-3329). 
 1992-1995+ 
 CepHH  reorpaclomecKaH (ISSN : 0373-2444). 
 1992-1995+ 
 CepHA  reanorHHecKaH (ISSN :  0321-1703). 
  1992. 
 4)H3HKa  aTmocckepH H  oKeaHa (ISSN :  0002-3515). 
 28 (1992)-31 (1995)+ 
 H3BeCTHA  AKa,rtemHH HayK  CCCP•  MOCKBa. 
 1/13He0THH  AKaAemm  HayK. 
 CepHH  6Ho.norm4ecKaH (ISSN : 0002-3329). 
 1980-1991. 
 CepHH  reorpadmecKag (ISSN : 0373-2444). 
 1980-1991. 
 CepHH  re000rnHecKaH (ISSN :  0321-1703). 1963, 
 1975 (12), 1976-1991. 
 4413HKa  aTmoakepu H  oKeaHa (ISSN :  0002-
 3515). 16 (1980)-27 (1991). 
 PH3HKa  3eMJIH (ISSN  : 0002-3377) (ae&TZ 
 PH3HKa  3eMJIH)• 1980 (1-4, 6-12), 1981-1992. 
 H3BeCTPWI  KpmmcKort  acTpoch3HHecKoll  o6cepHaTopHH• 
 MOCKBa,  143a.  "1-fayKa". 
 *WW1:  1/13BecTufl  OpiteHa  TpyitoHoro  KpacHoro
 3Hamem  KpipimCKOfi  acTpOc1H3W-lecKOri  o6cepHaTopHH• 
 55 (1976). 
 I"I3BeCTHH  OpaeHa  Tpy,aoHoro  KpacHoro  3HameHH 
 Kpb1MCK0r1  aCTpOCI)H3HACCKOII  o6cepHaTopHH• 
 MocKBa,  "HayKa".  aerpig,L,  H3BeCTHA  KphimcKort  acTpoc)H3necKoci 
 o6cepHaTopm• 
 56 (1977)-79, 81-82  (1990)+ 
 H3BeCTHA  CH6HpCK010  OT,ZIeJIHHH  AKaaeMHH  ayK 
 CCCP•  HoBocH6HpcK,  A aaeMHH  HayK  CCCP. 
  1960-1962. 
 H3BeCTHA  THX00KeaHCK0F0  Har4mo-HccAmHaTeAb-
  eK010  HHCTHTyTa  Pbl6H0F0  X035-IACTBa  a  oKeaHo-
  rpackH.  alla,LIABOCTOK• 
 110 (1985)-112, 114, 116 (1994)+ 
 HHCI)OpMaH,HOHHbill  610JIJIeTeHb•  Me)K,LlyBea0MCTBeH-
  HbIrl  KOMHTeT  HO  HpoHe.zieHHio  Me)KityHapomioro  re -
  cloH3H4ecKoro  roAa  HpH  npewtHyme  AKaaeMHH 
 HayK  CCCP•  MOCKBa. 
 V,WZ  Feocl)H3HHecKHA  6romeTeHb•  
1 (1956)-9 (1961). 
 HHC13,0pMaLIHOHbli1  61-0J JleTHHb  POCCHACKOH  aHT-
  apKTHAecKoil  BKCHeAMBHH.  CaHKT-IIeTep6ypr, 
  FftapomeTeonitaT• 
  WK nu  a :  HH(1)OpmaITHOHHbill  61-oJmeTeHb 
 COBeTCKOrl  aHTapKTH4eCK011  3KcHe1kft(HH• 
 117  (1993)-118  (1994)+
 HOOpMaLIHOHHbirl  610J1JleTeHb  COBeTCKOA awrapKTHvec-
 Kori3KcHeAHHAH (ISSN  :  0136-1430).  MOCKBa. 
    e &It :  1/1HckopmauHoHHu11  610J1JleTeHb 
 PoccacKort  aHTapKTHHecKori  3KCIlealuHH•  
1  (1958)-116 (1991). 
HHcbopmaLtHoHHbifi  c6opHHK o  pa6oTax  HO  MexAyHapoii,- 
  Homy  re4H3H1ecKomy  MocKBa• 
 5 (1960)-6, 10 (1968). 
 HOHOCIIII1epHble  FIBJleHVIA  MaTepHaJlbl  Ha6J11-0AeHHA 
 HOJIApHOF0  FeOCITh3H4CCKOF0  HHCTHTyTa  HO  HpoeKTy 
 me)KAyHap0Alibix  Hccm,aoHaHHil  marHuToctiephi. 
 AnaTHTbI,  AKaitemm  HayK  CCCP. 
 78 (1979)-80 (1986). 
 HCKyCCTBeHHble  CHyTHFIKki 3eMJIH.  MOCKBa,  AKaAe-
  mHfl HayK  CCCP• 
 9  (1961)-11, 14-15, 17 (1963). 
 HCCJIU0BaHHA  n0  reOmarlieTHamy,  aepoHomHH  n  CI)H3HKa 
 COJIHIla (ISSN : 0135-3748).  MocKsa, 
  "HayKa". 
 23 (1972), 30, 34, 36, 38, 43, 46, 48, 50-54,  56-
 77, 79-80, 89-92  (1990)+ 
 ccAeAoHaHHH  JieJFIHKOB H  Jle,a1-114KOBbIX  pailoHoH. 
 MOCKBa,  AKaAemml  HayK  CCCP. 
 1 (1961)-3 (1963).
98
 Hcc.ne,c(oBaHHH  ceBepHoil  4aCTx  alVlaHTIV4eCK010  Ofie-
       JleHHHrpaJ• 
 3 (1964)-4 (1965). 
 HTorH  HayKHH  TeXHIIKH• MOCKBa,  BCeC01031-11,10  HH-
  CTHTYT  Hay4Holl H  TexHw-lecKoil  HH$opmaum• 
 CepHA  r.nauHanorHH (ISSN  : 0202-7283). 3 
 (1983). 
 Cepm  meTeopalorm H  KjIH‘laTO.100HH (ISSN : 
 0202-7291). 6 (1981)-7, 9 (1983). 
 CepHA  CI)11314Ka  3ONIJH (ISSN :  0202-7313). 5 
 (1984).
K 
 KaTmor  ztaHHBix  n0aoAroTam H  umpoTam 3a  nepHoa,  
C  •  •  • MOCKBa,  MHpoBa  uetap  AaHHbIX  51.
 1971 (1972)-1972, 1974-1981, 986 (1987). 
 KaTaAor  JaHHbIX  no  meTeopanorHH  H  HaepHori  paaHauHH 
 C  •  •  •  MocKBa,  MHpoBori  ueHTp  AaHHblx  Bl•
 1969 (1970)-1972, 1974-1982, 1986 (1987). 
 KaTanor  „ElaHHbIX H  ny6JIHKauHH  HO  apKTHKe H  awrapK-
  TIIKe•  MocKBa, MHpoBort  uewrp  JaHHbIX  B1
 1 (1962)-3, 5-10 (1984). 
 KaTa,nor  aammix  ny6,IHKauHfi  n0  paKeTam H  cHyTHHKam• 
  MocKBa, MHpOBOH ueHTp 51 
  We,  KaTmor  laHHbIX no  paKeTam H  CflyT-
  HHKaM• 
 1977/78 (1978)-1981/82, 1983/84, 1986 
 (1987). 
 KaTaAor  AaHHbIX  HO  paKeTam H CHyTHHKaM•  ocKBa, 
 MHpoBori  ueHTp  JaHHbIX  51: 
  *If e :  KaTaJI01-  11,aHliblX  Hy6.THKauH11  O 
 paKeTam H CHYTHHKaM• 
  1969 (1969)-1976/77 (1977). 
 Kawor  Hy6.1114Kalla,  HOCTyIJ,HBLHHX B  MU,  B  1  c  • • • 
  MocKBa,  MHpoBort  ueHTp  JaHHbIX  51. 
 FAHH,HoAorHH,  oKeaHorpa$HH,  rHapworHH.  25 
  (1971)-28, 32-41, 43-45 (1981). 
 1101110Tbl H  LLIHp0Tbl,  cericm0lorH2,  rpaBHmeTpHH, 
 reue3HH,  BepxHaR  maHTHH,  BYJIKaH0:1011151,  reanorma• 
  25 (1972)-26, 28, 32-39 (1979). 
 MeTeopalorHH H suepHaH  pa,lHaum• 22  (1970)-28, 
  32-48 (1983). 
 06Lua,  HepHoimKa• 21 (1969)-28, 30-34, 36, 38, 
  40, 42, 44, 46, 48, 50 (1984). 
 KaTaJlor  0T4eTOB  "POCKOH-2",  HOCTylIHBLIIHX B  MULL 
  Bl•MocKBa, MupoBoil ueHTpJaHliblX  Bl• 
  TLSe:  KaTaTor  $opm  "POCK011-2",  HOCT-
  YHHBLHHX B  MII,J,  B1 B  riepHoJ• • • 
  2 (1978), 4-7 (1981). 
 KaTmor  $opm  "PocKon-2",  HOCTYHHBLLIHX B  ULL  B1 
  B  HepHoJ  ••  •  MocKBa,  MHpoBoO  Hew  AaHHHix  Bl.
  V, :  KaTaJIOF  OTLIeTOB  "POCKOH-2",  HOCT-
 NTIHBLHHX B  ML1A  Bl• 
 8  (1982)-10, 12-15, 17-19 (1990). 
KJIHMaT H  FHAp0,110FHH  CH6HPH   Ja.mHero  BOCTOKa 
 (ISSN : 0130-2272).  HoBocH6HpcK,  AKaaemH2 
 HayK CCCP. 
 1970-1994+ 
 Kocmw-lecKHe  aaHHie  : Mecw-mbul  o63op (ISSN : 
 0130-2566).  MocKBa,  HayKa• 
 1987-1988. 
 KocmHqecKHe  ccAeaoBaHHH,  Bbill0j1EleHHble B  CCCP• 
 MocKBa,  AKaAemHH HayK CCCP. 
 1975 (1976)-1977, 1979-1980 (1981). 
 Kpu06Han0rH5-1 H  KpHomea,HuHHa• KHeB,  HayKoBa 
 JymKa• 
 4 (1978)-9, 12-15 (1984).
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 JIeTonHcb  Cesepa•  MocKBa, 
 4  (1964),  6-11 (1985).
 MaTepHaJlbl  F.115-1L1H0j101W4eCKHX  HCCJIeJOBaHHil•  XpO-
  HHKa  06CyiK,leHHH (ISSN  :  0130-3686).  Mocicsa.  
1 (1961)-4, 7-75, 78 (1994)+                              o
 MaTepHaABI  NieTeopuoruvecKux  HccAeAoBaHmi• 
  MocKBa,  AKaaeNiHq  HayK  CCCP• 
 1966 (1-2), 1968, 1970, 1974,  1976-1977; 1 
 (1979)-4  (1981). 
 MaTepHubi  Ha6mo,leHHil  ayuHo-Hcc,ieJoBaTeAbcKHx 
 Apefi(l)ylotimx  craHH,Hil  "CeBepHbal  nomoc-6" H 
 "C
eBepHbul  H0,1Foc-7" 1957/58  roAa•  
1  (1962), 4 (1961). 
 MaTepHambt  Ha6Juoaemil  ceficmuvecKort  cTaHum  Aria-
         AHaTHTbl,  AKa.leNINH  HayK  CCCP. 
  1967  (1971)-1971 (1976). 
 MepiloTHBie  HCCJIeJOBaHHA•  MOCKBa,  MOCKOBCKHrt 
 rocyaapcmeHEHA  ymBepcH-reT•   
1  (1961)-21 (1983). 
 MeTeopHTHKa (ISSN : 0369-2507).  MocKBa,  AKaae-
  Mal  HayK  CCCP. 
  3 (1946), 9, 18-19, 21-26, 29, 31-47, 49-50 
 (1993)+ 
 MeTeopalornecK0  61O.1,leTeub :  KapTH  cpel-
  HemecHnix  3Ha1eHHII  aTmoc$epHoro  JameHHH, 
 reoHoTeHumma H  TemnepaTypu  B03AYXa•  MocKBa, 
 LleHTpa,mbill  HHCTHTyT  Hp0FH030B• 
  1959 (1961). 
 MeTeopftiorHA H FH,I,P010FHH  EKemecw-Hibifi  HaY4HO-
  TexiimecKdi  ;KypHa..1 (ISSN : 0130-2906). 
 MocKBa•
 1946 (4), 1954(1-6), 1955 (2-6), 1956-1960, 
 1961 (4-7,  11-12), 1962-1967, 1968 (1-9,  11  -
 12), 1969-1973, 1974 (5-12), 1976-1996+ 
 Mniepa.iibBble  pecypcbi  POCHH  DKOHOMHKa  H
 yupameime (ISSN :  0869-3188).  MocKBa, 
 0 (1991), 2-6 (1992). 
MopcKue  rupocknw-iecKBe  HCC,11e210BaHHH (ISSN : 
 0581-1899).  CeBacTonanb• 
 1977 (2-4), 1978 (1-2, 4), 1979, 1980  (1). 
MopcKne  rpamme-rpmectate  HCC,11e/10BaHHH•  MOCKBa, 
 MOCKOBCKHII  rocyitapcmembal  yuBBepcwreT• 
 5 (1970), 7-9 (1978).
H 
 Hayiybie  6H6m0TeKH  CH6mpu H  JaJIHer0  BOCTOKa• 
 C6opuBK  Barybix  Tpy2toB.  HOBOCH6HpCK• 
 Wg'tk=i;cp :  BOHp0C61  HCTOpHH K HXH011  KyAbTypbi. 
 C60pEIHK  Bayqmx  TpyitoB• 
 1967-1968,  1970  ; 5 (1970), 8-18 (1973). 
HOBOCTH  CHCTeMaTHKH  H 3wHX  pacTeuml.  JleHHHF-
  pan,  14311.  "HayKa". 
 3 (1966)-4, 6-14, 16-23, 25-27, 29-30  (1995)+
0 
 OKeaH0,110FHfl (ISSN : 0030-1574).  MocKBa,  AKarte-
  Mlifl HayK  CCCP.  
1  (1961), 2  (I), 4-36  (1996)+ 
 OaToreae3 (ISSN : 0075-1450).  MOCKBa. 
 8 (1977)-27  (1996)+
 FleTpo.norml (ISSN  :  0869-5911).  MocKBa, 
 POCCHACKOH  aKailemim  BayK•  
1 (1993)-3  (1995)+ 
 FlogaosefieHae•  Mocna,  Ama,TtemBH  HayK  CCCP. 
 1974 (9), 1975 (1, 4). 
 Flpapazta  • E>KemecBcHbai  OIly,11flpHblri  AKaAevay  HayK 
 CCCP  (ISSN  : 0032-874X). MocKBa. 
 1950, 1952-1970, 1972-1996+ 
 Hpo6.1emb1  apKTHK11 (Microfilm  ed.).  ilemyrpazt, 
 BCeCOK)3H13111  apKTmecKBA  HHCTHTyT• 
  1937, 1938 (1, 3-6), 1939 (1-3, 5, 7-12),  1940-
  1941, 1943-1944, 1945 (1, 3-6), 1946,1948, 
 1949 (3), 1957, 1958 (2-5), 1959 (6-7). 
 Ilpo6.nembi  apKTI4K11 H  am-apKTBKH•  ,TleBBuirpa,a,  OpAeria 
 JleBBBa  apKTHHeCKHrl   arrapKTlyecKuri  Bayiyo-
  Bccile/toBa-re.nbcKBil  HHCTHTyT• 
 1(1959)-65,67/68(1994)+ 
 Hp06J1eMb1  KpHOJIHTOJI0FHH•  MOCKBa,  Haa•  MOCKO-
  BcKoro  yiyBepareTa•
 2 (1972), 4, 7-10(1982). 
 11po6,1embi  Cesepa•  MocKBa,  AKaAemmH  ayK 
 CCCP. 
 1(1958)-11, 13-19, 21-23(1988). 
 Hpo6.1emb1  CeBepa  :  TeKyuipul  yKa3aTub  ABTepaTypb] 
 (ISSN :  0555-2982).  HoBocuompcK. 
 1970-1971, 1973(3-4), 1974-1995+
 PeckepaTaBaba1  >Kypiia.n•  MOCKBa• 
 Feorpadmii.  Pect)epaTbi. 1959-1960. 
 Feorpadmi. 07/09B.  Weal-lawny,  FHapa/10114fl 
 cyan  FJ121J,H0J101HFI  (ISSN :  0202-9316).  1968(5-
 12), 1969-1972, 1973(1-6, 8-12),  1974-1995+ 
 FeorpacbaR•  071-(.  Feorpadmy  AMepHKH,  ABcTpamm, 
 oKeaBH AHTaPKTHKH ( ISSN :  0202  - 9251  ).
 1968(5-12), 1969-1970, 1971(1, 3-12),  1972(1-
 5, 7-12),  1973-1995+ 
 Feocim3mKa.  09/075.  MeTeopawnY H  KpmmaTaw-
 rmi  (ISSN:  0202-9308).  1968(5-12),  1969  -
                              1995+ 
 Pe3yAbTaTbIX  re0MaPHHTHbIX  Ha6JIMACHHA  06CepBaTO-
  pvm  IlemBrpa,a,  (noc.  BoefiKoBo)• MocKBa,  Ama,Lte-
 MI*1 HayK  CCCP. 
 1948/50(1978), 1954/56-1981/83(1985). 
 Pe3y.nbTaTb1 Bcc.ne,aoBamil  HO  Me)KAyHapoimbim  reo-
  Im3B4ecKBm  poeK-ram•  MOCKBa,  AKafleMHH  ayK 
 CCCP. 
  1959 -  60  :  Me)KayBapommul  reocim3w-iecKp11 
 1961-68  : Pe3y,nb-raTbi  ucc.ne,wBaBHil  n0  MeKay-
  Bapamoro  eockB3BvecKoro  raria.
 Bepx1YH  MaHTHH• 4(1969)-6, 8-14(1974). 
 BocTotmo-Aci)pilKaBcKaH  p4ToBaq  cncTema• 
 1(1974)-3(1974). 
 Fewayamw-IecKBe  Bcc.ne,aosamy• 1(1975),  3- 
 13( 1989). 
 Feomanymble  viccileAoBams-i•  1(1959)-20, 22-31 
 (1988). 
 FASIL(HOJI0FHIleCKHe  Hcc.ne,aosamisi.  1(  1959)- 
 27(1985). 
 FpaBHme-rpHfl•  1(1963)-4, 6(1967). 
 HoBoccbepBbie  HCCJlea0BaHHH•  1(1959)-41,  43-
 47(1989). 
 14cc.neitoBamy  uyBamB• 1  (1986)-4 (1990). 
 Kocmw_iecue  Aytipi.  1(1959)-25(1988). 
 MarTIHTOCCIDepHble  HCCJIeflOBaHHH•  1(1982)-13,  15-
 17(1990). 
 MeTeopBble  HCCJIMBaHHH•  1(1966)-2, 4,  6-
 15(1988). 
 MeTeopoilonlvecKBe  BccAmBawy•  1(1960)- 
 27(1982).
 100-
 OKeaHoJoriflecKlie  ticc.,imBarilm.  1(  1959  )-  40, 
 42-43(1990). 
 Hoxipribie CHHHHH  cHeqemie  HOLIHOF0  He6a• 
 1(1959)-22, 24-33(1989). 
 Ceilcmo,iormi•  1(1958)-1  (1989). 
 C0.1He-lHa5=1  KTHBHOCTb•  1( 1961)-3(1968). 
 TeopeTwreckai-i  H  BbIBHC,111Te,lbHafl  Fe0t1H3HKa• 
 1(1974)-2(1974). 
 IIIHpoTbi H  1(  1960)-3(1965). 
 Pe3Y:IbTaTbl  Ha6,ilo,leffliri  COBeTCKHX  CKyCCTBeHHbIX 
 CHyTHFIKOB  MocKBa,  AcTpoHoNiiiHecKiill 
 coBeT,  AKaaemiiii  HaNi: CCCP. 
 33(1958)-34, 46-47, 49-54,  56,  63-72,  102, 104. 
 106-109,  112,  114.  118(1969).
C 
 CBOJHble  Ta6„-iLibi  cpeJHeroJoBbix  3Haverifi  9,1eNieH-
  TOB  Fe0MarHHTHOF0  00,10  NtHpoBofi  ceTH  \laFFITHbIX 
  o6cepBaTopHri•  MocKBa,  AKaaemusi HayK  CCCP• 
 12(1977),  14-15,  17-26(1993)+ 
 CH6pciaiii  reorpacimiHecKtifi  coopHliK•  HoHocidiipa, 
 11HCTIITyT  reorpaciNiii  CH6HPH 11  laiuier°  BOCTOKa• 
 2(1963)-8, 10-15(1980). 
 CoBeTcKau  ariTapiailHecKaH  3KCHUHLHIB• 
  pan,  Apimit-lecuri H  arrapiaw-lecKifi Haygrio-
  NCC,11e,a0BaTe.lbCKHrl HH TIATN'T• 
 arA-,7--pP„ :  Tp^abl  COBeTCKOH aHTapKTH0eCK01( 
 3KCHeaHHHH• 
 1(1959)-15(1961). 
 COBeTCKO-Ky6HHCKLIC  pb160X03H6CTBeHHble  1iccm,io-
  BaH1,151•  Moci(Ba• 
 2(1963)-4(1974). 
 CTpaTupacimi :  FeworlivecKaH  koppe.lailisi (ISSN : 
 0869-5938).  MockBa,  MA1,11:  Ha\  ka•  
1 (1993)-4 (1996)+
T 
 TkixooKearicKa5-1  reosiorlim (ISSN  : 0207-4028). 
 1-10BocH6Hpa,  AKaaemim  Hayk.  CCCP• 
 1983(4). 
 Tpyabl  ApKTHHeCKOIO  HHCTHTVTa (Microfilm ed.). 
 IleuviHrpaa,  13cecoio3riblii  ap anecioifi  HHCTI1TyT• 
 1(1829)-78(1937). 
 TpyAbi  ApKTBHecKoro  Hayqrio-Hcc,rieloBaTe.-mKoro 
 HHCTIITyTa• 
 158 (1941),  209,  215, 217 (1959). 
 Tpy,Thi  ApKTHHCCK0F0 H  aHTapimprecKoro HayLirio-
  BccJeaoBaTesibcKoro HHCTHTyTa• :IeHHHITal• 
 e  apiaiivecKdi 
 Bayt-mo-BcumBare,mcKilri  HHCTI1TyTa• 
  135(1963), 143,  210, 213, 218, 224, 226-228,
 235-236,  238-241, 243, 246, 249-259, 261-262, 
 265-267,  269-273, 277-280(1966). 
 Bcecoi-o3ruiii  Ha^Lirio-iiccAeloBaTe.-ibcKliri 
 HHCTIITyT  mopcNoro  pu6Hor0  X0351fiCTBa H  °KeaHo-
 rpaciiti  (BHIIPO).  MocKBa• 
 46(1962), 57(1965). 
 Triyau  BucoKoroprioro  reoch3iNecKoro  HFICTFITyTa 
 (ISSN : 0547-1869).  MocKBa. 
 6(1967),  9,  12,  16, 26, 39-41,  43, 45-46, 70 
 (1987). 
 Tpy.mi  r.1aBHOF1  reo$13livecKo6  cepHaTopiiii A. 
  H.  BoeriKoBa•  CaHKT-FleTep6ypr, Fii,],po-
  meTeotwaT• 
 aRTY,T, Tp^,11,1  OpaeHa  Tpyl0B0F0  KpacHoro 
 3HaNleHlt  L ama  reoc1i3iNecKori  6cepHaTopHil  Hm• 
 A•14. BoeriKoBa• 
 545 (1995) 
 Foc^JapcmeHrioro  acTporioNup-iecKoro  HHCTH-
 T^ Ta  HNI•  LL1TepH6era (ISSN  :  0371-
  6791 ).  MocKBa.  MOCKOBCKIal  FOCJapcmeF-ibifi 
 yffliBepcireT• 
 43(1972). 51(1982). 
 Tpyau  Foc^aapcmermor°  Keapiorpacjmiveckoro  HHCTH-
 Ty-ra (ISSN :  0371-7119).  MocKBa. 
  - 127,  129  :  FOCyJapCTBeHHIA  oKeario-
 rpackHecklifi  HHCTHTyT• 
 61(1962),  76,  78,  80,  89-94,  96-110,  112-129, 
  131-133,  135-154, 156-164,  166-174,177-182, 
 184-192.  194, 197  (1991)+ 
 Tpy,au  Tocy  Japcmeiiiior°  opleHa  rpy.loBoro  Kpac-
  HOF°  3HameHl1  111,1p0,10FHHeCKOF0  HFICTIITyTa  (ISSN : 
 0371-6872).  :IeHiiHrpal,  FlupomeTeoH31aT• 
 184(1971), 262, 266,  269-281, 283-290,  292-
 293, 295, 299-302,  304-312, 314-316,  318-319, 
 324-325, 327-328, 334, 337, 341-348, 352, 355, 
 357, 360 (1992)+ 
 I/IHCTHT^  a reo.10FHH   reoch3liKii•  HOBO-
 citaiipcK.  Ha^K  CCCP• 
 37(1973),  45,  47,  49,  78,  80-81,  164,  171, 173, 
  175,  180,  186, 193-194,  204-205, 207, 209,212, 
 217-219,  722-223,  225-128, 233,  236-237, 241, 
 243,  245-256, 258,  260-271, 275, 278, 280,285, 
 287, 289-305, 308-309, 310-314,  315-317,  319-
 321, 324-327. 329-333,  335-336, 339, 341-342, 
 344-345,  347-348,  350-351,  353,  356,  360-361, 
 365-368.  372-373, 375.  377-378,  385,388,  391, 
 398,  405, 420(1978). 
 Tpv.mI  IIHCTI1TyTa  OKeafialonim  n•n•  Illiipmoria 
  (ISSN  :  0375-8419).  MocKBa,  "HaKa-• 
 118 (1982)-120,  123-129. 131(1994)+ 
 Tpyabi  Hay,ilio-iicc,ieloBaTeibcKoro  HFICTHT^Ta
 101
 reanorBB  apKTBKH•  MocKBa• 
 95(1957), 113, 135, 143(1965). 
 Tpyabl  Op; Lena  JleBBEla  apKTvp-iecKBA  aygno-
 nccie;toBaTe..rfficKuil  NHCTUTyTa  (ISSN  :  0130-
 5132).  JIeHHHrpa,a• 
 Weirat  Tpy,abi  ApK-rmecKoro  11  aBTapKTn4ec-
  K010  Bayi-mo-mcc.nelioBaTeAbcKoro  111-1CTIITyTa• 
 274(1968)-275, 281, 283-289, 292, 298-305, 
 307-351, 353-431, 433(1993)+ 
 Tpyabi  Opitena  Jlenuna  mapome-reopo.normecKoro 
 Haygno-ncc.neAoBaTeAbcKoro  ueHTpa  CCCP 
  (ISSN  : 0371-7080).  Ilenpnirpa,a• 
  140(1975), 184, 217, 220, 224, 226-227, 229, 
 231-233, 235-252, 254-258, 263, 265, 
 272(1986). 
 Tpyabi  Opiien  Tpym)Boro  KpacHoro  31-lamely  IJIBBHOII 
 reot,n3w-iecKofi  6cepBaTopuB  11M•  BoePKoBa 
 (ISSN :  0376-1274)..11emirpaii• 
    e I :  Tpy,a134  rmaBnoil  reocl)13k4ecKort 
 o6cepBa-ropmi  11M• A.  H.  BoaKoBa• 
 402(1978), 432, 434, 437, 439-443, 445-475, 
 477-479,481-485,492-493,497-498,502-503, 
 506, 509-510, 512-513, 516-518, 521-535, 543 
 (1991). 
 TpyABI  CeBepo-BocTognbul  KOMI1J1eKCHblfi 
 MaruaB. 
 55(1973), 76(1976). 
 TpyAbi  COBeTCK011  auTapKTFp-lecKofi  3KCIle1111111111 
  (ISSN :  0376-1487). ,Ilemirpa.l• 
  WV:r1:t:  CoBeTcKaH  aBTapK-rmecKaA  3KCFle.14- 
  16 (1962)-44,  46-71, 73-74, 76-89 (1990). 
 Tpyribi  CpeAne3naTcKoro  peillOHOJIbH010  BaysHO-
  BccAmBa-reacKoro  NHCTI/ITyTa  11M•  B•A•  Byraesa• 
 MocKsa• 
 27  (1975), 32, 37, 64, 71,  78  (1983). 
 Tpyjbi  YKpanncKoro  permoBa.ribBoro  Hay'lHO-
  HccAeitoBa-reacKoro  HHCTIITyTa•  MOCKBB,  F11)11)0- 
  meTeoHuaT•
 229 (1988)-230 (1980). 
 Tpyftbi  Lieu-11)&11:-1011  aBpo,lornecKoil  o6cepBaToply• 
 MocKBa• 
 148 (1982), 166-167, 170 (1988).
 YKa3aTemb  6H6morpacknecKux  noco6di  no  CH6Flpu 
 ambnemy  BOCTOKy•  HOBOC11611pCK,  AKaJleMNS1  HayK 
 CCCP. 
 1970/71 (1974), 1975-1994  (1995)+
cl) 
 (13.14314Ka  3evmH (ISSN  :  0002-3337).  MocKna, 
 MAI'IK  HayKa. 
 WRIEW:  1/13BeCT1111  AKaileM1111 HayK  CCCP• 
 (1314311KB  3eMJ111• 
 1992-1996+ 
 4413no.normi  pacTenun (ISSN : 0015-3303). 
 Mocna,  AKa,aemHH  ayK  CCCP. 
 24 (1977)-42 (1995)+
 eNopa  a3HaTcKoll  poem  ,llemyrpaii• 
 1 (1912)-12, 14-15 (1920). 
 H.  C.: 1 (1923)-3 (1927).
 11 
 1-ieJ10BeK  11CTNXIN•  HaY4H0-11011y,11FlpHbIrl  rupome-re-
opalormecKBrt  c6opuBK• 
979-1980.
 .IlemyrpaA•
 Illec-mmecHquibiri  Kamm.  ABHHbIX  BO  oKeanorpacimm 
 (cy,/oBaH  nporpamma)•  MocKBa• 
 1970-1972, 1974 (2), 1975-1982 (1983).
 31-1TomomonflecKoe  o6o3pelye  (ISSN :  0367-1445). 
 ,TlenBlirpaA,  AKaztemBsi  HayK  CCCP• 
 56 (1977)-74 (1995)+
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